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SUMMARY 
This essay contains the study of various projects that have been executed for a period of 
time of four months (this is the time that I have dedicated to carry out this essay) with the aim 
of analysing the methodology of the Safety and Health Coordination used during the 
execution of the construction site and making a proposal of how to improve that 
methodology. 
Due to the actual economical situation, I have had to base the analysis on three different 
building works, as one of the was stopped two months after it started. 
The building works that are the object of our study are: 
‐ Expansion and reformation project of the industrial building ‘PDL’, with the construction of 
a slab between the ground floor and the current slab the first floor. 
‐ Project for a photovoltaic solar installation connected to the electrical supply in the ceiling 
of the industrial building ‘PDL’. 
‐ Project for the execution of the FC Barcelona ‘Masia’. 
The first and the second construction works take place during the same period of time and 
ion the same location, but even so they are independent. 
The property developer of these two works is the ‘Diputación’ of Barcelona, which designates 
the same Safety and Health Coordinator for both projects in the execution phase. Therefore, 
there are two different construction works that share the property developer and the Safety 
and Health Coordinator, although each has its own Project Management Team. 
The analysis of the FC Barcelona ‘Masia’ construction work has been based only on the 
realization of a photographic monitoring of my visits to the construction works (that take place 
at least twice a week). 
In order to carry out the Safety and Health Coordination in an organized and efficient way, 
several projects have been created. 
As to make the essay clear I have highlighted in blue everything that I have done in the 
company to carry out the Safety and Health Coordination; and in black, my proposal of 
methodology for the Safety and Health Coordination. 
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INTRODUCTION 
The construction sector, characterized for many years for being one of the main engines of 
the Economy of a country, presents a series of specific characteristics that don’t happen in 
other sectors. Those characteristics have an important incidence regarding the occupational 
risk prevention. 
The way of production in the construction sector, based on the workers mobility inside a 
construction site and also to others, generates a huge variability of the working conditions, 
and that produces different situations constantly (even in the same execution processes). In 
view of this situation of constant changes, it becomes difficult to establish control measures 
over the workers way of proceed at any time. This becomes a determinant characteristic of 
the construction, but not in other sectors, where each worker is placed in a work place, has 
specific production tasks and has stable conditions round him, so controlling the risks 
becomes easier. 
Another important point that makes the accident rates higher is the fact that currently it has 
been lost the idea of ‘trained building worker’ (not only for not attending training courses, but 
also for the lack of experience), who was very knowledgeable about the construction 
processes. That lack makes us find lots of construction workers with neither training nor 
professional experience. Hence, for someone who doesn’t know the dangers that derive from 
the execution of construction processes, it will be difficult to protect himself of them. 
In order to reduce the number of accidents in the construction works we must be able to 
manage to make the different agents taking part (property developer, contractors and 
subcontractors, workers and freelances) fulfil their obligation and speak to the direction as to 
manage the safety of the construction works. 
In order to carry out every activity of the construction works and to minimize the danger of 
accident, it appears the figure of the Safety and Health Coordinator who is defined in the 
section E and F article 2 of the Royal Decree 1627/1997 as a competent person, 
understanding this as someone who has the faculty of solve the safety and health problems, 
or who holds the position of solving the safety and health problems. 
The Planning Law say that, as this technical action is part of the projects carried out people 
who has a degree in construction (architects, master builders, engineers of construction), 
everyone of them are enabled exclusively to be coordinators in the field of Safety and Health 
(within their attributions).  
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We could say that who coordinates uses his own abilities and resources to achieve a 
common goal. 
Consequently, and opposite to what a lot of people think, the Safety and Health Coordinator 
is not: 
‐ A safety and health guard. 
‐ Someone who takes roll call in the door of the construction site. 
‐ The responsible for the non-observance of the Safety and Health duties for the part of the 
companies and freelances. 
‐ An informer of what is happening in the construction site for the property developer, the 
Project Management Team, the Industrial Relations Commissions and the Social Welfare. 
‐ A Safety and Health teacher. 
But a Safety and Health Coordinator is a competent technician designated by the property 
developer and who has to coordinate complying, during the execution phase, with the 
obligations that the article 9 of the Royal Decree 1627/1997 assign him, that is to say: 
‐ To coordinate the compliance of the main principles about prevention and safety.   
‐ To coordinate the activities of the construction works as to assure that contractors, 
subcontractors and freelances apply, in a coherent and responsible way, the principles of 
the preventive action collected in the article 15 of the Occupation Risks Prevention Law 
during the construction works execution. 
‐ To approve the Safety and Health Plan made by the contractor. 
‐ To organize the coordination of business activities, planned by the article 24 of the 
Occupational Risks Prevention Law. 
‐ To coordinate the actions and duties of control of the correct application of the working 
means. 
‐ To take the necessary measures so that only authorized workers can gain access to the 
construction site. 
Being clear about what a Safety and Health Coordinator is and what are their obligations is 
the works execution phase, I will approach this essay on analyzing the methodology used to 
carry out the Safety and Health Coordination of different real construction works and make a 
proposal of how to improve this methodology. 
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1. PDL PROJECTS ANALYSIS 
1.1 ANTECEDENTS BACKGROUND 
 The studied building is located at 11 Ferreria Avenue, corner with Hidraulica Street, in 
the industrial park ‘La Ferreria’, in Montcada i Reixac. The building is in good condition. 
It is an industrial building whose owner is the Diputacion of Barcelona (PDL). It has a 
built area of 8.073 m2. It is a corporate warehouse that opens the way for operations of: 
reception, classification, treatment, manipulation, storage, archive, enquiry, destruction 
and distribution. 
The objective of these construction works are, on the one hand, to increase the built 
area of the building, from having two floors to having three in an area of the building. On 
the other hand, it is to contribute to a higher photovoltaic solar energy diffusion, by 
means of the construction of a photovoltaic solar installation connected to the electrical 
supply in the ceiling of the building. 
1.2 LOCATION 
The industrial building is located at 11 Ferreria Avenue, corner with Hidraulica Street, in 
the industrial park ‘La Ferreria’, in Montcada i Reixac. The building is in good condition. 
1.3 PROPERTY DEVELOPER 
 The property development of these expansion and alteration works will be met by the 
Construction Subdirection of the Diputacion of Barcelona. 
1.4 THE EXISTING BUILDING 
 The construction works are being made in an industrial building located in a piece of 
ground whose area is 6.754,40 m2 and whose occupation in the ground floor is 4.345 m2. 
1.5 APPROACH AND TOWN-PLANNING RULES 
 The building is within the limits of the Special Plan for the Interior Alteration of the 
Industrial Park ‘La Ferreria’, in Montcada and Reixac, which was approved definitely on 
December 21, 1982. 
According to P.E.R.I. Regulation Orderly of the Industrial Park ‘La Ferreria’, the piece of 
ground is inside the SUB-ZONA I sector, which defines the town planning type ‘isolated 
construction’.  The town-planning parameters, as well as its application in the presented 
expansion project, are: 
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Town-planning 
parameters Existing building Project 
Minimum area of the plot 4.500 m2 6.754,40 m2 6.754,40 m2 
Maximum occupation 65% 64% 64% 
      4.390,36 m
2 4.345,00 m2 4.345,00 m2 
Suitability for building 2,00m2t/m2s 1,19m2t/m2s 1,38m2t/m2s 
Area of the built ceiling 13.508,80 m2 8.072,60 m2 9.329,80 m2 
Maximum regulator height Free 12,90 m 12, 90 m 
Maximum volume 10 m3/m2 5,79 m3/m2 5,79 m3/m2 
      67.544 m
3 49,968 m3 49,968 m3 
Minimum facade in the plot 40 m  80 y 82 m 80 y 82 m 
Construction separation:       
In the streets 5 m  10,30 m 10,30 m 
With neighbour grounds 5 m 5 m  5 m  
 
Taula 1: Town planning parameters 
 
1.6 AIM OF THE PROJECTS 
1.6.1 EXPANSION AND ALTERATION PROJECT FOR THE INDUSTRIAL BUILDING 
‘PDL’ 
The aim of the project is to carry out the expansion and alterion of an industrial 
building, with the construction of an attic in an area of the building, between the 
ground floor and the slab of the current first floor. This expansion will increase the 
built area, but without exceeding the maximum suitability for building allowed by the 
town-planning description of the plot of land. Neither the plot occupation variation nor 
the construction volume are going to be changed either. Because of the project 
characteristics, the CTE applies.   
As to carry out the expansion works, it will be necessary to step up the current 
background and the structure of the area, in order to allow the construction of the 
slab. 
Some works for the formation of the closings in the ground floor, the first attic and the 
second attic. 
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The service elevators will be modified in order to intallate a stop in the new slab. The 
stairs that are near the facade at the back will be modified changing the direction and 
the distribution of the two first landings, as to be able to modify the access to the 
ladings of every floor. 
The attic paving will be in the TOC (Top Of Concrete) of the wall: +3,45, the current 
second attic floor is in the TOC +7,01. 
1.6.2 PROJECT FOR A PHOTOVOLTAIC SOLAR INSTALLATION CONNECTED TO 
THE ELECTRICAL SUPPLY IN THE CEILING OF THE INDUSTRIAL BUILDING 
‘PDL’ 
The aim of the project is the construction of a photovoltaic solar installation connected 
to the electrical supply of the industrial building PDL, located at 11 Ferreria Avenue, 
corner with Hidraulica Street. 
As the installation will be done over the ceiling, it has been taking into account every 
element that could generate shadows over the installation and cause a decrease of 
the performance of the work. 
Therefore, the layout of the solar panels will be one that allows an energy 
optimization of the installation, taking always into account the associated visual 
impact. 
The achievement of these objectives will imply the use of top quality equipment and 
materials that will also allow to guarantee at any time the safety both for people and 
for the electrical supply and the other systems connected to it. 
The photovoltaic installation fulfils with every summons specified in the Royal 
Decrees 1578/2008, 661/2007 and 1663/2000 about the inaction in the energy 
produced by photovoltaic systems. 
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2. METODOLOGIA DE TREBALL PER A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT A LA FASE D’EXECUCIÓ. 
2.1 ASPECTES DE LA COORDINACIÓ PREVIS A L’INICI DE LES OBRES 
Els aspectes relatius a la Seguretat i Salut, tant dels treballadors que participaran a la 
construcció, reparació o manteniment, com dels futurs usuaris, ha d’estar present a 
totes les decisions que pren el Promotor des del moment en que sorgeix la idea de 
construir.  
Per tant el compromís clar del promotor adquireix una especial transcendència si es 
desitja dotar de coherència a la gestió preventiva durant tot el procés. 
Els tècnics que intervenen durant tot el projecte, han de recordar les seves obligacions 
al promotor i informar-li dels riscos, propiciant la seva participació i implicació a la presa 
de decisions. 
Quan un tècnic rebi d’un promotor la proposta de fer-se càrrec de la Coordinació de 
Seguretat i Salut durant l’execució d’una obra en la que no ha intervingut anteriorment ni 
com a Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte ni com a autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, és recomanable que abans de pactar amb el promotor els aspectes 
econòmics i contractuals concerti les reunions prèvies que siguin necessàries a objecte 
de: 
- Informar al promotor sobre les seves obligacions i responsabilitats. 
- Obtenir la informació necessària per conèixer el projecte. 
2.1.1 INFORMACIÓ AL PROMOTOR 
En el cas de les obres objecte d’estudi, el promotor és la Diputació de Barcelona, per 
tant al ser un estament públic es va entendre que ja són conscients de les seves 
obligacions i responsabilitats, per la qual cosa no es va realitzar aquest procediment 
d’informació. 
Des del meu punt de vista, sigui qui sigui el promotor, cal explicar-li quines són les 
funcions del Coordinador de Seguretat i Salut, quines obligacions té i com té previst 
desenvolupar-les des de la seva independència professional encara que en estreta 
col·laboració amb la resta de membres de la Direcció Facultativa i els contractistes. 
També és important informar al promotor de les seves obligacions i responsabilitats.  
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El promotor ha de tenir clar el paper que té a l’obra en relació amb la Seguretat i 
Salut i a tal efecte és recomanable recordar-li alguns dels aspectes més rellevants: 
- La necessitat de designar la Direcció Facultativa, establint el més nítidament 
possible les relacions que en el futur existeixin entre aquesta i el Coordinador de 
Seguretat i Salut, es a dir, diferenciant els aspectes de seguretat de l’execució 
tècnica de l’obra. 
- Obligació de cursar l’avís previ (annex III, R.D 1627/1997)  
- Quan contracti directament a treballadors autònoms aquest adquireixen la 
consideració de contractista. 
- Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la 
totalitat o determinades parts de l’obra, tindrà la consideració de contractista.  
- Ha d’informar a les empreses (a través de l’Estudi de Seguretat i Salut) sobre els 
riscos propis de l’obra i facilitar, a través del Coordinador de Seguretat i Salut, les 
instruccions relatives a la prevenció d’aquests riscos i les mesures a aplicar en cas 
d’emergència. 
- La designació del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució no li eximeix 
de les seves responsabilitats afectant-li els incompliments del propi Coordinador i 
de la Direcció Facultativa. 
- És essencial, el suport que el promotor ha d’atorgar al Coordinador de Seguretat y 
Salut davant de tots i cadascun dels subjectes que intervenen a l’obra, inclús amb la 
capacitat de proposar penalitzacions a les empreses i treballadors autònoms, que 
incompleixin en matèria de Seguretat i Salut laboral. 
- Les empreses contractistes i subcontractistes acreditaran el compliment dels 
requisits del punt 3 de l’article 4 de la Llei Reguladora de la Subcontractació. 
Veure: 
- Annex 1: “Procediment d’informació al promotor” 
2.1.2 CONÈIXER EL PROJECTE 
En el cas de les obres objecte d’estudi l’adjudicació va ser a través de concurs públic, 
per tant, l’entitat pública (promotora) va publicar una sèrie de resums i/o informació 
del projecte en qüestió per tal que els ofertants poguessin conèixer el projecte en 
qüestió. 
Un cop el projecte va ser adjudicat, la Diputació (promotora) va fer arribar a 
l’empresa els projectes i Estudis de Seguretat i Salut respectius,  per tal que el 
Coordinador de seguretat i Salut els pogués estudiar abans de l’inici de les obres. 
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Si el Coordinador de Seguretat i Salut no ha intervingut en la coordinació de la fase 
de projecte o no ha elaborat l’Estudi de Seguretat i Salut, aquest ha de: 
- Obtenir un exemplar del projecte amb l’Estudi de Seguretat i Salut inclòs. 
- Visitar l’emplaçament i l’entorn de l’obra. 
- Analitzar la documentació obtinguda i conèixer les opcions constructives tècniques i 
organitzatives adoptades. 
- Obtenir la informació relativa als possibles serveis afectats. 
- Avaluar les condicions reals per a la realització de les seves funcions i identificar els 
problemes previsibles. 
Tot això li ajudarà a definir l’abast de la seva intervenció com la seva metodologia de 
treball, i en base a això, concertar amb el promotor de l’obra les condicions 
econòmiques i contractuals que regularà la relació entre els dos. 
2.1.3 DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS INICIALS. 
Un cop adjudicat el projecte per dur a terme la Coordinació de Seguretat i Salut 
durant la fase d’execució, el Coordinador haurà de tramitar la nota d’encàrrec i la 
designació de Coordinador de Seguretat i Salut. 
Aquests documents seran facilitats pel Col·legi Professional al que pertany el Tècnic 
que ha estat designat Coordinador. 
Un cop omplerts i amb el segell i signatura del promotor, el Coordinador haurà de 
portar ambdós documents juntament amb el Resum de Pressupost de Contracta al 
seu Col·legi professional perquè li visin.  
En el cas de les obres objecte d’estudi, es van realitzar 5 copies de cada document, 
(una pel Col·legi professional, altre pel promotor, altre per la direcció d’execució, pel 
Contractista i pel Coordinador de Seguretat i salut) 
Veure: 
- Annex 2: “Nota d’encàrrec” 
- Annex 3: “Designació de Coordinador de Seguretat i Salut” 
2.1.4 ANÀLISI I AVALUACIÓ D’OFERTES 
Seria convenient que el Coordinador de Seguretat i Salut fos contractat abans que 
l’empresa contractista perquè així, a requeriment del promotor, el Coordinador 
elaborés un informe sobre els aspectes relacionats amb la prevenció, seguretat i 
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salut de cada una de les ofertes presentades per les empreses constructores en el 
procés de contractació/licitació. 
Aquest informe inclourà una anàlisi comparativa i una avaluació de les ofertes 
presentades tenint en compte les exigències de la contractació en prevenció, 
seguretat i salut. 
En el cas de les obres objecte d’estudi, no es va realitzar dit informe ja que 
l’adjudicació del projecte es va realitzat mitjançant concurs públic i es van designar 
alhora al Coordinador de Seguretat i Salut i al Contractista de cada obra. 
2.1.5 REUNIÓ PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (PSS), 
DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT (CSS) AMB EL PROMOTOR, EL 
CONTRACTISTA, SUBCONTRACTISTES I TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Abans de començar l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut seria convenient 
efectuar una reunió prèvia, en la que el Promotor, a través del Coordinador de 
Seguretat i Salut, informi dels riscos de l’obra, entregant als assistents copies de 
l’Estudi de Seguretat i Salut i que a més es produeixi l’intercanvi recíproc de riscos 
entre totes les empreses assistents.  
En la mateixa reunió el Coordinador de Seguretat i Salut indicarà al Contractista el 
procediment d’elaboració del Pla de Seguretat i Salut i les seves posteriors 
modificacions, tenint en compte la informació que rebrà de les empreses 
subcontractistes que iniciaran els treballs i amb les que s’elabora el Pla de Seguretat 
i Salut inicial. 
Veure: 
- Annex 4: “Continguts mínims a contemplar al Pla de Seguretat i Salut” 
 
2.1.6 ANÀLISI I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
En el cas de les obres objecte d’estudi, al tractar-se d’obres de l’Administració 
Pública (la Diputació), no es va realitzar l’Acta d’Aprovació del Pla, sinó que es va fer 
l’Informe per a l’Aprovació per l’Administració del Pla de Seguretat i Salut, i va ser la 
pròpia Diputació qui es va encarregar de realitzar l’aprovació del Pla un cop li vam fer 
arribar l’Informe amb una valoració positiva. 
Per realitzar l’anàlisi del Pla de Seguretat i Salut es va utilitzar un procediment basat 
en la realització d’un check-list amb el qual es verifica que es compleixen tots els 
requisits analitzats 
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Cadascun dels requisits analitzats rep una puntuació entre 0 i 2, essent: 
0. El concepte analitzat no es contempla a pesar de ser necessari. 
1. El concepte analitzat no està suficientment desenvolupat, o s’ha de modificar 
2. El concepte analitzat es correcte.  
Fins que tots el requisits no van obtenir la puntuació de 2, no es va procedir a emetre 
una valoració positiva a l’Informe per a l’Aprovació per l’Administració  del Pla de 
Seguretat i Salut. 
A cap de les dues obres es va donar una valoració positiva a dit informe per 
l’aprovació del Pla en una primera instancia, informant d’això a cadascun dels 
contractistes mitjançant el procediment indicat, perquè aquests realitzessin les 
modificacions oportunes.  
Un cop corregides totes les deficiències indicades es va valorar positivament el Pla 
de Seguretat i Salut complimentant l’Informe per a l’Aprovació per l’Administració del 
Pla de Seguretat per a obres per a l’administració pública, del qual es van visar 5 
copies i es van entregar una al promotor i un altre al contractista. 
Un cop la Diputació va tenir l’Informe per a l’Aprovació per l’Administració del Pla de 
Seguretat per a obres per a l’administració pública, aquesta va procedir a l’aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut. 
Veure: 
- Annex 5: “Revisió de continguts del Pla de Seguretat i Salut” 
- Annex 6: “Informe d’aprovació del pla de seguretat per a obres per a l’administració pública”. 
- Annex 7: “Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per part de l’Administració Pública” 
Aquesta tasca consisteix en aprovar abans de l’inici de l’obra, totalment o de manera 
condicionada el Pla de Seguretat i Salut i les seves modificacions quan es 
produeixin. L’aprovació pot contenir consideracions sobre la documentació 
presentada que permetin conèixer el procés seguit pel Coordinador de Seguretat i 
Salut per a la seva anàlisi. 
Tan i com s’indica a l’apartat anterior, per facilitar el procés d’aprovació i l’efectivitat 
del Pla de Seguretat i Salut, és important que el Coordinador de Seguretat i Salut i el 
contractista acordin els continguts mínims i enfocament del Pla de Seguretat i Salut 
abans de la seva redacció, per això inicialment es fa entrega al contractista del 
“contingut mínim del Pla de Seguretat i Salut”. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut analitzarà el Pla de Seguretat del Contractista, la 
seva adequació a l’obra i al previst a l’Estudi de Seguretat i Salut. Conforme amb 
l’anterior, procedirà a la seva aprovació mitjançant “’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut”. 
Tractant-se d’una obra de promoció pública, l’aprovació serà mitjançant “l’Informe per 
a l’Aprovació per l’Administració del Pla de Seguretat i Salut”. 
Cada contractista present a l’obra, presentarà el seu Pla de Seguretat i Salut dels 
treballs que li hagin estat adjudicats, per la seva aprovació per part del Coordinador 
de Seguretat i Salut abans de l’inici dels treballs. Per tant, el Coordinador haurà 
d’aprovar tants Plans de Seguretat i Salut com Contractistes hi hagi a l’obra. 
Si hi hagués alguna modificació del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista 
presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut un annex al mateix, contenint dites 
modificacions perquè procedeixi a la seva aprovació. 
El Coordinador sol·licitarà als Contractistes que transmetin la informació continguda 
al Pla de Seguretat i Salut aprovat de forma efectiva als seus subcontractistes i 
treballadors autònoms pel seu coneixement i aplicació, podent proposar mesures 
alternatives a través de la presentació d’Annexos al mateix.  
Mitjançant aquesta actuació donem compliment a les obligacions emanades dels 
apartats a, c i d de l’article 9 del R.D 1927/1997. 
- Apartat “a” de l’article 9 del R.D 1627/1997: Coordinar la aplicació dels principis 
generals de prevenció i de seguretat. 
- Apartat “c” de l’article 9 del R.D 1627/1997: Aprovar el Pla de Seguretat i Salut 
elaborat pel Contractista i, al seu cas, les modificacions introduïdes al mateix. 
- Apartat “d” de l’article 9 del R.D 1627/1997: Organitzar la Coordinació d’activitats 
empresarials prevista a l’article 24 de la LPRL. 
El Coordinador de Seguretat i Salut per procedir a l’aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut comprovarà que el seu contingut s’ajusta a l’especificat a l’article 7 del R.D. 
1627/1997, per això es recomana tenir en compte les següents consideracions:  
- Que el Pla reculli la totalitat de les dades, mètodes i sistemes d’execució previstos a 
l’Estudi de Seguretat i Salut.  
- Que sigui específic de l’obra a executar. 
- Que conté  el càlcul del número de treballadors a intervenir a l’obra (mitjana i en 
punta). 
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- Que fixa l’horari de treball. 
- Que defineix la forma en que el contractista verificarà el compliment d’aquelles 
activitats que els seus subcontractistes han de dur a terme com, la planificació 
d’activitats, la informació de riscos, l’avaluació dels riscos i la planificació de 
l’activitat preventiva. 
- Que descriu els serveis d'Higiene i benestar en funció del nombre de treballadors. 
(Menjador, vestuaris, wc, ...) 
- Que identifica el responsable màxim de Seguretat i Salut a l'obra per part de 
l'empresa contractista. 
- Que en el cas de que el Pla de Seguretat i Salut presenti suggeriments i/o 
alternatives amb l’Estudi de Seguretat i Salut, aquestes no impliquin una disminució 
dels nivells de protecció. 
- Que les avaluacions de riscos, planificació preventiva, mesures i proteccions 
previstes siguin específiques en funció dels problemes reals de l’obra i no genèrics. 
- Que tal i com estigui confeccionat, serveixi per planificar, organitzar i controlar la 
seguretat de l’obra. 
- Que en cas de canvi de Contractista, el nou, confeccioni el seu propi Pla de 
Seguretat i Salut. 
- Que la memòria, contingui el procediment de l’avaluació dels riscos no evitables i 
planificació de les proteccions i/o mesures tècniques més idònies per la Seguretat i 
Salut dels treballadors. 
- Que a l’estudi de cada partida o unitat d’obra, es contempli, com serà executat 
(mitjançant que sistema, quin mètode o procediment d’execució), amb que 
materials, ma d’obra i que equips seran utilitzats a fi de deduir de tots ells els riscos 
que generen. 
- El disseny de les activitats preventives d’emergències, evacuacions, primers auxilis, 
lluita contra incendis, etc...(indicant els centres d’assistència més propers).  
- Que la programació de les unitats d’obra i les seves partides, ma d’obra, mesures 
tècniques, proteccions col·lectives, individuals i senyals, siguin vàlides en temps i 
número. 
- Que al Plec de Condicions es reculli exclusivament els equips que seran utilitzats a 
l’obra i que anteriorment van ser mencionats a la memòria de l’Estudi de Seguretat i 
Salut.  
- Que les medicions de les partides de seguretat contingudes al pressupost siguin 
reals. 
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- Que reculli les situacions reals a les que han d’estar presents els recursos 
preventius d’acord al referit a l’article 13 del R.D 171/2004 (Coordinació d’Activitats 
Empresarials). 
En el procediment utilitzat per l’empresa hi ha diferents punts a tenir a en compte en 
el check-list utilitzat per procedir a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut que no 
s’analitzen, per tant es realitza una ampliació d’aquest check-list incorporant diferents 
punts a comprovar abans de la seva aprovació. 
Veure: 
- Annex 8: “Ampliació de check-list de comprovació sobre continguts mínims del pla de 
seguretat i salut per a la seva aprovació” 
2.1.7 OBTENCIÓ DEL LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
En el cas de les obres objecte d’estudi, al tractar-se d’obres de l’Administració 
Pública, va ser la pròpia Diputació qui ens va facilitar el llibre d’incidències un cop 
aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 
Tot el referent al llibre d’incidències, la seva expedició, utilització i resta d’aspectes 
relacionats amb el mateix estan regulats pels articles 13 y 14 del RD 1627/1997, en 
el que es disposen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 
construcció. 
És un llibre, habilitat per a aquest efecte, que hi ha d'haver en cada obra, amb la 
finalitat de dur a terme el control i seguiment del pla de seguretat i salut. 
S'ha de mantenir sempre a l'obra, i ha d'estar en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, si no és necessària la designació de 
coordinador, en poder de la direcció facultativa. 
Ja que ni el Coordinador de Seguretat i Salut, no la Direcció facultativa es troba tota 
la jornada laboral a l’obra, es delegarà la custodia del llibre al contractista mitjançant 
un acta o procediment de delegació. 
El llibre consta de fulls per duplicat i ha d’estar complimentat, és a dir, és 
recomanable comprovar que s’ha omplert el primer full.  
Ha de ser facilitat per: 
- El col·legi professional al qual pertany el tècnic que hagi aprovat el pla de 
seguretat i salut. 
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- L'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent si es tracta d'obres de les 
administracions públiques. 
A aquest llibre tenen accés i podran fer-hi anotacions relatives a les finalitats de 
control i seguiment del pla de seguretat i salut: 
- La direcció facultativa de l'obra. 
- Els contractistes, subcontractistes i els treballadors/ores autònoms. 
- Les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció a les 
empreses que intervenen a l'obra. 
- Els representants dels treballadors/ores. 
- Els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball 
de les administracions públiques competents. 
Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'incidències, el coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o la direcció facultativa ho ha de 
notificar al contractista afectat i als representants dels treballadors, si escau. En cas 
que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències o 
observacions prèviament anotades en el Llibre, així com en el cas d'incompliment de 
les mesures de seguretat i salut, s'ha de  remetre una còpia a la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Igualment, s'ha d'especificar si l'anotació 
efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior, o si, per 
contra, es tracta d'una observació nova. 
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2.1.8 LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ 
A tota obra de construcció, cada Contractista haurà de disposar d'un Llibre de 
Subcontractació, regulat al RD 1109/2007. 
Aquest Llibre haurà de romandre en tot moment A l'obra i haurà de reflectir per ordre 
cronològic des del començament dels treballs els següents aspectes: 
- Totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades a una determinada obra 
amb empreses Subcontractistes i treballadors autònoms. 
- El nivell de subcontractació i empresa comitent. 
- L'objectiu de la seva contractació. 
- La identificació de la persona que exerceix les facultats d'organització i direcció de 
cada Subcontractista, i si escau els representants legals dels treballadors si n'hi 
hagués. 
- Les respectives dates de lliurament del pla de Seguretat i Salut, que afecti a cada 
empresa Subcontractista i treballador autònom. 
- Les instruccions elaborades pel coordinador de Seguretat i Salut per marcar la 
dinàmica i desenvolupament del procediment de coordinació establert. 
- Les anotacions efectuades per la direcció facultativa sobre la seva aprovació de 
cada subcontractació excepcional. 
Figura 1: Llibre Incidències         
de la Diputació 
Figura 2: Llibre Incidències         
del Col·legi d’Aparelladors  
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2.2 ACTUACIONS A L’INICI DE LES OBRES 
2.2.1 REUNIÓ INICIAL DE COORDINACIÓ D’OBRA 
En el cas de les obres objecte d’estudi es va realitzar aquesta primera reunió el dia 8 
de gener de 2010, a la qual van assistir: 
- El promotor: la Diputació de Barcelona. 
- Contractista de l’obra forjat intermedi 
- Contractista de l’ obra plaques solars a coberta 
- Coordinador de Seguretat i Salut. 
- Arquitecte i arquitecte tècnic. 
Es va fer entrega a cadascun dels Contractistes d’un document indicant la 
documentació que ha d’haver a l’obra en tot moment (aquesta ha de quedar definida 
a una carpeta que sempre estarà a l’obra), i les mesures mínimes a complir durant 
l’obra. Annexat a aquest document, es va entregar el procediment d’informació 
preventiva de contractistes i subcontractistes, i l’acta tipus de designació de Recurs 
Preventiu.  
El procediment d’informació preventiva és un document que el Contractista ha 
d’entregar a totes les empreses que subcontracta en el moment de la contractació. 
La intenció d’aquest document és que el Coordinador de Seguretat i Salut conegui en 
tot moment les empreses que participen a l’obra i alhora donar resposta a diferents 
obligacions legals del contractista i subcontractista d’acreditació per escrit del 
compliment de les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
seus treballadors, de l’avaluació de riscos i de la seva planificació de l’activitat 
preventiva. 
Totes les empreses que participen a l’obra van entregar aquest procediment al 
Coordinador de Seguretat i Salut.  
A les dues obres es va designar com a Recurs Preventiu als encarregats d’obra 
mitjançant l’acta de designació del Recurs Preventiu. 
Es van intercanviar dades de contacte entre cadascun dels agents per poder 
contactar amb qualsevol d’ells en un moment determinat, i poder realitzar el 
document “relació d’interlocutors a l’obra”.  
En aquesta mateixa reunió es va delegar la custodia del llibre d’incidències als 
Contractistes de cadascuna de les obres.   
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Veure: 
- Annex 9: “Procediment Primera reunió de Seguretat i Salut” 
- Annex 10: “Procediment d’informació preventiva de contractista i subcontractistes” 
Abans d’iniciar l’obra, es convocarà una reunió que constitueixi el punt de partida de 
la Coordinació de Seguretat i Salut a l’obra, a la qual assistiran els diferents agents 
que intervenen en el procés constructiu: 
- El Promotor. 
- La Direcció Facultativa. 
- Els Contractistes. 
- Els Subcontractistes. 
- Els treballadors autònoms 
Aquesta reunió es fa per tal de tenir un primer contacte abans de l’inici de l’obra, i 
decidir i acordar l’organització de la seguretat a l’obra informant sobre les funcions i 
responsabilitats tenint en compte els principis generals de la prevenció a aplicar. 
Tots els implicats signaran el conveni de prevenció i coordinació. 
L’Objectiu és implantar els criteris del desenvolupament de la coordinació durant la 
fase d’execució. 
La idea és exposar l’hàbit que s’ha adquirit per tal de garantir el compliment del Pla 
de seguretat. Això comportarà: 
- Establir la comunicació amb l’encarregat i amb el responsable de seguretat dins de 
l’empresa. 
- Donar a conèixer els objectius. 
- Que s’avisi de cada modificació de projecte en obra que comporti un canvi en el Pla 
de seguretat per tal de fer l’annex corresponent. 
- Que es presenti la documentació requerida pel coordinador en un temps prudencial 
per tal de poder validar-ne la seva vigència. Aquesta documentació pot ser: 
llicències, documentació de maquinaria, formació dels treballadors, etc... 
Al mateix temps cal: 
- Demanar el certificat o autorització per a la posada en servei de la instal·lació de la 
grua torre. 
- Comprovar que ha estat exposat l’avís previ a l’obra. 
- Recordar a les empreses contractistes i subcontractistes l’obligació de realitzar 
l’obertura del centre de treball abans de l’inici de les obres i exigir-ne el document. 
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- Recordar a les empreses contractistes l’obligació de dur a l’obra el llibre de 
subcontractació i supervisar-lo. 
- Aportar el llibre d’incidències a l’obra i donar les instruccions necessàries per a la 
seva custòdia i utilització. 
- Establir un procediment per tal que només les persones autoritzades puguin accedir 
a l’obra. 
Veure: 
- Annex 11: “Acta Primera Reunió de Seguretat” 
- Annex 12: “Conveni de prevenció i coordinació” 
- Annex 13: “Principis de l’acció preventiva” 
Un fet que constata la importància de realitzar reunions abans de l’inici de les obres 
el vam trobar a l’obra de la instal·lació de les Plaques Solars a la coberta de la PDL, 
on el Coordinador de Seguretat en una d’aquestes reunions va aconseguir que 
s’esmenaren diferents deficiències pel que fa a la seguretat en el manteniment 
posterior de la coberta. 
La coberta està realitzada amb xapa metàl·lica i diferents lucernaris el quals no tenen 
la resistència necessària per aguantar el pes d’una persona a sobre, per tant al 
projecte es va preveure la instal·lació de xarxes horitzontals provisionals per sota 
d’aquests lucernaris i la posterior col·locació de xapes metàl·liques davant de cada 
placa solar per així poder realitzar el posterior manteniment en condicions òptimes de 
seguretat. 
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Figura 3: Vista Aérea de la coberta de la PDL
Xapa 
metàl·lica 
Lucernari
Figura 4: Coberta de la PDL 
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En una d’aquestes reunions realitzada abans de l’inici de les obres el Coordinador de 
Seguretat i Salut va preguntar que com es realitzaria la col·locació de les xarxes 
horitzontals per protegir els lucernaris, i es va arribar a la conclusió que no era una 
proposta viable ja que s’havia de perforar la xapa metàl·lica fet que podria provocar 
goteres. 
Buscant diferents alternatives es va arribar a la proposta que actualment s’ha 
realitzat, que consisteix en col·locar relliga a sobre de tots el lucernaris de la coberta, 
per poder trepitjar a sobre sense cap tipus de risc. 
Altra millora que es va aconseguir respecte a la seguretat és que al perímetre de la 
coberta hi ha zones en les que l’ampit de protecció no té l’alçada suficient per 
protegir als treballadors de possibles caigudes, i respecte a això el projecte 
contemplava la col·locació d’unes baranes perimetrals provisionals, fet que 
condicionava als treballadors que realitzin el futur manteniment de la coberta i de les 
plaques a anar lligat a una línea de vida. En aquesta mateixa reunió es va considerar 
que el millor i més segur era col·locar les baranes de forma definitiva per evitar que 
s’hagi de treballar lligat a una línea de vida.  
Figura 5: Vista interior lucernaris  
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Figura 6: Coberta amb relliga col·locada  
Figura 7: Zona d’ampit insuficient  
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En aquesta primera reunió també es van definir quins serien els llocs d’acopi de 
cadascuna de les obres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Barana perimetral definitiva 
Figura 9: Zones Acopi 
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El promotor (la Diputació) va demanar al Coordinador de seguretat i salut que 
elaborés un informe sobre els efectes que produirien aquestes variacions en la 
seguretat de l’obra, durant la seva execució, per poder redactar l’acta de preus 
contradictoris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Informe del CSS 
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Els temes a tractar en aquesta primera reunió seran:  
A. COORDINACIÓ DE L’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS GENERALS DE PREVENCIÓ 
L’objectiu d’aquesta tasca és coordinar l’aplicació, durant l’execució de l’obra, dels 
principis generals de prevenció de l’Article 15 de la LPRL per part de la Direcció 
Facultativa i les empreses contractistes i treballadors autònoms contractats 
directament pel Promotor. 
- En prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització per tal de 
planificar els diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan 
simultàniament o successivament. 
- Al estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases 
de treball. 
S’analitzaran les solucions tècniques i organitzatives previstes per cada contractista i 
la seva relació amb altres contractistes i treballadors autònoms així com  les 
planificacions dels treballs i les fases de cada contractista. 
Aquesta anàlisi s’ha de fer amb el responsable de cada contractista, a vista del 
projecte, identificant els moments de major risc i aquells en que es produiran 
coactivitats amb el consegüent augment o l’aparició de nous riscos. 
Per això es faran les reunions necessàries entre el Coordinador de Seguretat i Salut, 
la Direcció Facultativa i les empreses per tal d’assegurar la coordinació de l’aplicació 
dels principis generals de prevenció. 
Veure: 
- Annex 13: “Principis de l’acció preventiva” 
B. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS A L’OBRA 
Es tracta de coordinar les activitats a l’obra per garantir que les empreses i els 
treballadors autònoms apliquin l’acció preventiva basada en l’aplicació dels principis 
generals de l’Article 15 de la LPRL en totes les activitats de l’obra i més 
concretament en: 
- Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
- Elecció de l’emplaçament dels llocs i de les àrees de treball, de les condicions 
d’accés, i determinació de les vies o zones de desplaçament, tenint en compte la 
circulació. 
- Manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars. 
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- Manteniment, control previ a la posada en servei i control periòdic de les 
instal·lacions i dels dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, per corregir 
els defectes que poguessin afectar la Seguretat i Salut dels treballadors. 
- Delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de materials o substàncies perilloses. 
- Recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- Emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i runes. 
- Adaptació, segons l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà 
de dedicar a diferents treballs o fases de treball. 
- Cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
- Interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l’obra o prop del lloc de l’obra. 
C. PLANIFICACIÓ DE LA COORDINACIÓ  
El Coordinador posarà en coneixement de tots els agents que vagin a intervenir a 
l’obra els criteris a seguir, en els aspectes preventius, així com qualsevol altre 
mesura tendent a complimentar les mesures aprovades al Pla de Seguretat i Salut o 
a definir-les, en el cas de que no haguessin estat contemplades anteriorment. 
Es comentaran entre d’altres, els següents punts: 
- Obligació de tenir el Pla de Seguretat i Salut aprovat abans de l’inici dels treballs a 
l’obra. 
- Es comprovarà que ha estat presentat l’Avís Previ a la Direcció General de 
Treball.  
- Criteris d’admissió de personal, maquinaria i empreses a l’obra (documentació que 
han de disposar els treballadors, maquinaria i empreses abans d’iniciar els seus 
treballs). 
- Identificació de la modalitat preventiva adoptada per les empreses i identificació 
dels recursos preventius designats pels Contractistes a l’obra. 
- Dies de visita a l’obra de la Direcció facultativa (amb horaris i dies de visita fixes i 
aleatoris). 
- Periodicitat de les reunions de Coordinació, obligació d’assistència, sistema de 
convocatòria, lloc de la reunió, etc. 
- Obligació, per part dels Contractistes, de comunicar l’existència d’un accident de 
treball i l’elaboració del corresponent informe d’investigació per de l’empresa de 
l’accidentat.  
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- Existència i utilització del llibre d’incidències i del llibre de subcontractació. 
- Delegació de la custodia del llibre d’incidències al Contractista.  
- S’informarà a les empreses Contractistes del contingut de l’article 15 de la LPRL 
“principis de l’acció preventiva” i de l’article 10 del RD 1627/1997 “principis 
generals aplicables durant l’execució de l’obra”, mitjançant un document que serà 
rebut i signat pels Contractistes. Es sol·licitarà a les empreses contractistes que 
acreditin la transmissió de dit document als seus subcontractistes i treballadors 
autònoms.  
Mitjançant aquesta actuació donem compliment a les obligacions emanades dels 
apartats a, b, d i f de l’article 9 del R.D 1927/1997. 
- Apartat “a” de l’article 9 del R.D 1627/1997: Coordinar la aplicació dels principis 
generals de prevenció i de seguretat. 
- Apartat “b” de l’article 9 del RD 1627/1997: Coordinar les activitats de l’obra per 
garantir que els Contractistes i, en el seu cas, els Subcontractistes i treballadors 
autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció 
preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
durant l’execució de l’obra i, en particular,a les feines o activitats a les que es 
refereix l’article 10 d’aquest Real Decret. 
- Apartat “d” de l’article 9 del RD 1627/1997: Organitzar la Coordinació d’activitats 
empresarials prevista a l’article 24 de la LPRL. 
- Apartat “f” de l’article 9 del RD 1627/1997: Adoptar les mesures perquè tant sols 
les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.   
Veure: 
- Annex 9: “Procediment Primera reunió de Seguretat i Salut” 
- Annex 10: “Procediment d’informació preventiva de contractista i subcontractistes” 
- Annex 14: “Avís Previ de l’obra”. 
- Annex 15: “Accidents de treball” 
D. ORGANITZACIÓ DE LA COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS. 
El Coordinador de Seguretat i Salut, organitzarà aquesta coordinació, iniciant-la, 
impulsant-la articulant-la, establint de comú acord amb les empreses contractistes la 
metodologia de la coordinació i vetllant pel seu correcte desenvolupament. De les 
instruccions sobre el desenvolupament del procediment de coordinació establert, 
donades a les empreses contractistes per tal de que coordinin les activitats 
empresarials, en deixarà constància en el Llibre d’Incidències als efectes de que 
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cada contractista pugui anotar-ne la referència en el Registre de Subcontractacions 
del llibre de subcontractació. 
Amb la periodicitat que l’obra requereixi es realitzaran reunions de coordinació 
d’activitats empresarials, amb participació del Coordinador de Seguretat i Salut, per 
donar compliment a tot el que disposa el RD 171/2004 per a les obres de construcció 
deixant constància documental d’allò tractat a les mateixes. En aquestes reunions les 
empreses participants exposaran els seus sistemes de prevenció amb la finalitat 
d’analitzar-los de forma conjunta i de poder detectar les possibles interferències o 
discordances i, si és el cas, corregir-les.  
També establiran els mitjans necessaris per coordinar la prevenció de riscos, les 
mesures de protecció i la informació sobre aquests temes a tots els treballadors. Per 
això, cada contractista haurà de disposar i aportar la seva planificació de les fases 
d’obra, termini de durada de cada fase, mitjans humans i materials. 
Cada contractista ha de facilitar instruccions a cada empresa i treballadors autònoms 
que desenvolupin activitats en el seu centre de treball per tal que rebin la informació i 
les instruccions necessàries sobre els riscos, les mesures de prevenció i el mitjans 
de protecció, així com les mesures d’emergència.  
El contractista ha de tenir en compte que té el deure afegit de vigilar el compliment 
per tots ells de la normativa de prevenció de riscos laborals. 
Aquesta coordinació empresarial tindrà en compte de manera especial els aspectes 
següents: 
- Control d’ordre i neteja. 
- Revisió d’àrees i llocs de treball, accessos i circulacions. 
- Previsió de manipulació de materials i ús de mitjans auxiliars. 
- Manteniment i control periòdic d’instal·lacions i dispositius d’execució. 
- Emmagatzematge i dipòsit de materials. 
- Utilització de maquinaria. 
- Utilització d’equips de protecció col·lectiva. 
- Formació i informació a empreses i treballadors autònoms. 
No es tracta únicament d’aplicar aquesta coordinació d’una manera més o menys 
formal, sinó d’una manera pràctica i efectiva, que aconsegueixi que les empreses 
coordinin tots aquests aspectes. 
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La Direcció Facultativa de la qual forma part serà partícip de tots aquests 
coneixements a través del Coordinador de Seguretat i Salut. 
Veure: 
- Annex 20: “Acta de Coordinació Activitats Empresarials” 
E. ELABORACIÓ DE LA RELACIÓ D’INTERLOCUTORS A L’OBRA. 
És convenient, abans de l’inici de les obres, fixar amb precisió qui seran els 
encarregats en matèria de Seguretat i Salut de les empreses que intervinguin a 
l’obra, així com preveure la seva substitució o canvi, és a dir, establir qui és en cada 
moment la persona autoritzada. 
Es justifica aquesta actuació en que la funció de Coordinador exigeix contacte amb 
els respectius responsables, donat que pot ser necessari establir instruccions de 
treball (en matèria de Seguretat i Salut), fixar reunions periòdiques, notificar 
incidències, etc.  
En funció de la complexitat de l’obra, el Coordinador demanarà l’elaboració d’un 
organigrama en el que s’exposin les funcions i responsabilitats de cada uns dels 
agents que intervenen a l’obra.  
Veure: 
- Annex 16: “Interlocutors a l’obra” 
F. AUTORITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS. 
Abans de l’inici de les obres, és necessari  autoritzar la instal·lació de maquinaria, 
tallers, serveis higiènics i aquelles altres con ballats, quadres elèctrics de l’obra, 
etc...que encara que tenen caràcter provisional son necessàries comprovant les 
mesures de prevenció i protecció per a la seva implantació. 
El Coordinador informarà al contractista i subcontractistes sobre els riscos propis del 
centre de treball que puguin afectar a les activitats desenvolupades per ells, les 
mesures referides a la prevenció d’aquests riscos i les mesures d’emergència que 
hauran d’aplicar durant la realització de les instal·lacions provisionals, indicant al 
contractista el deure de vigilància d’aquestes mesures, que han d’estar degudament 
reflectides al Pla de Seguretat i Salut. 
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G. SERVEIS AFECTATS. 
Abans de començar les obres s’haurà de comprovar que no hi ha cap servei afectat, i 
en el cas de que hi hagi, comunicar-ho a la empresa subministradora perquè 
s’anul·lin o es derivin les instal·lacions que puguin ser causa d’accidents greus. 
Veure: 
- Annex 17: “Instal·lacions i serveis afectats per l’obra” 
H. CUSTODIA DEL LLIBRE D’INCIDÈNCIES  
El llibre d’incidències ha d’estar sempre a l’obra, per això en aquesta reunió inicial es 
delegarà la custodia del llibre al contractista mitjançant un acta o procediment de 
delegació. 
Veure: 
- Annex 18: “Custodia del llibre d’incidències” 
I. DESIGNACIÓ RECURS PREVENTIU 
Un dels treballadors de l’obra serà designat Recurs Preventiu per tal de que 
desenvolupi les següents funcions: 
‐ Vigilar el compliment de les mesures incloses en el pla de seguretat i salut en el 
treball i comprovar l'eficàcia d'aquestes. 
‐ Quan com a resultat de la vigilància, s'observi un deficient compliment de les 
activitats preventives, les persones a les quals s'assigni la presència hauran de 
donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les 
activitats preventives i posar-ho en coneixement de l'empresari per que aquest 
adopti les mesures necessàries per corregir les deficiències observades, si 
aquestes no haguessin estat encara esmenades. 
‐ Quan com a resultat de la vigilància, s'observi absència, insuficiència o falta 
d'adequació de les mesures preventives, les persones a les quals s'assigni 
aquesta funció han de posar aquestes circumstàncies en coneixement de 
l'empresari, que procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures 
necessàries per corregir les deficiències i a la modificació del pla de seguretat i 
salut en els termes previstos a l'article 2.4 del R. D. 604/2006, de 19 de maig. 
Veure: 
- Annex 19: “Acta designació recurs preventiu” 
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2.3 ACTUACIONS DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 
2.3.1 MESURES PER L’ACCÉS A L’OBRA. CONTROL D’ACCESSOS  
En el cas de les obres objecte d’estudi el Coordinador va informar al contractista 
principal de cadascuna de les obres, que tenien que proposar un procediment per 
realitzar el Control d’accessos per la seva posterior aprovació. 
El procediment escollit pels contractistes de les dues obres es va basar en la 
realització d’una llista dels treballadors autoritzats per cadascuna de les empreses 
contractistes, subcontractistes i dels treballadors autònoms, perquè així el 
responsable del control d’accessos de l’obra (que en aquest cas era el mateix que el 
recurs preventiu) pogués controlar en tot moment que qui entrava a l’obra estava 
autoritzat a fer-ho. 
Tota la documentació dels treballadors que apareixien a la llista, es trobava a l’obra 
perquè el Coordinador de Seguretat i Salut pogués realitzar supervisions de la 
documentació a l’atzar durant diferents visites d’obra. 
Tot i tractar-se d’un mateix recinte on es desenvolupaven dues obres diferents, 
cadascun dels contractistes va presentar la seva proposta de control d’accessos,i era 
cada responsable de control d’accessos qui controlava al personal de la seva obra.   
La porta d’entrada a les obres romania tancada durant tota la jornada laboral, i 
cadascun dels responsables del control d’accessos tenia la seva clau. 
Per unificar criteris i procediments es va realitzar una reunió prèvia en la que es va 
realitzar una Coordinació d’Activitats Empresarials. 
Veure: 
- Annex 20: “Acta de Coordinació Activitats Empresarials” 
El Coordinador de Seguretat i salut haurà de prendre les mesures precises per que 
tant sols les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 A tal efecte, donarà instruccions a les empreses Contractistes per a que elles 
autoritzin l’accés a les persones que compleixen els requisits que s’estableixin. 
Segons la guia interpretativa del RD 1627/1997 serà el contractista qui proposarà el 
procediment a utilitzar per dur a terme el control d’accessos i serà el Coordinador de 
Seguretat i Salut qui el validarà i supervisarà.  
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El contractista nomenarà a un responsable del control d’accessos, per tant el 
responsable últim del control d'accessos a l'obra és el Contractista. 
S’ha de fixar la jornada laboral per a cada obra. 
Durant aquest horari fixat romandran a l'obra els responsables de l'estructura 
productiva i preventiva del contractista amb funcions de supervisió i control tècnic de 
les activitats de l'obra, fora d'aquest període no es permet cap treball que prèviament 
no estigui planificat i autoritzat per la direcció facultativa.  
Es prohibeixen els treballs en solitari a l'obra. Els equips seran d'un mínim de dues 
persones per tal de poder donar l'alarma en cas d'accident.  
Es prohibeix l'accés a l'obra de vehicles privats.  
Es nomenarà un responsable de Control d'Accessos a l'obra les funcions seran:  
- El compliment del Protocol de Control d'Accessos a l'obra per part d'empreses, 
persones, maquinària, equips i mitjans auxiliars.  
- L'autorització d'accés a l'obra d'empreses, persones, vehicles, equips, maquinària 
i elements auxiliars.  
- El control documental i arxiu de la documentació derivada del control d'accessos 
(Procediment d'Informació Preventiva d'empreses subcontractistes, llistats, 
documentació justificativa del control d'accessos ...).  
- El control de la delimitació física de l'obra i de la senyalització de prohibició 
d'accés a persones alienes a aquesta.  
- El control de l'entrada independent de persones i vehicles.  
- El control operatiu d'entrada de vehicles, com a mesura de prevenció dels riscos 
que aquesta maniobra pugui ocasionar als treballadors de l'obra, en cas que, per 
circumstàncies específiques de l'obra no es pugui realitzar l'entrada de forma 
independent.  
- Control del tancat de l'obra al finalitzar la jornada laboral. 
Les característiques de la tanca de l'obra (alçada, solidesa, resistència, estabilitat, 
etc) seran tals que només pugui sobrepassar de manera intencionada.  
Els accessos a l'obra (persones i vehicles) s’han de centralitzar en punts fixos que 
romanguin vigilats o tancats, de manera que només les persones i vehicles 
autoritzats puguin accedir a l'interior de l'obra.  
No obstaculitzar les vies i sortides d'emergència.  
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Si per circumstàncies pròpies d'una obra aquesta ha de romandre oberta podent 
accedir-hi vehicles i persones no autoritzats s'adoptaran les mesures necessàries de 
senyalització i control de l'accés segons el que disposa el PSS de l'obra. 
Es disposaran dues entrades independents, una per a vianants i una altra per a 
vehicles, ambdues hauran de romandre tancades per evitar el pas incontrolat de 
persones alienes a l'obra.  
S'ha de senyalitzar els accessos tant de vehicles com de persones amb la 
senyalització de normes generals de seguretat a observar en l'obra. 
A l'entrada de vehicles a més es senyalitzarà convenientment la prohibició de pas de 
vianants. 
Els recorreguts per a vianants i per a maquinària dins de l'obra estaran senyalitzats i 
independitzats incidint especialment en la prohibició del pas de personal pel pas 
habilitat per a vehicles, s'ha d'establir un circuit protegit i controlat per a vianants des 
de l'accés a l'obra fins a les casetes d'obra. 
El coordinador de seguretat i salut no autoritza l'accés a l'obra a les empreses, 
persones i maquinària o equips que no hagin presentat al contractista, amb caràcter 
previ a l'inici de la seva activitat en l'obra, la documentació necessària, per a la seva 
revisió i validació. 
Totes les empreses han de cooperar i coordinar amb l'empresa contractista. 
Totes les Persones que accedeixin a l'obra han de complir amb les normes de 
seguretat establertes 
Per a les visites privades o en grup s'adoptaran mesures específiques. 
El Contractista no ha d’autoritzar l’accés a l’obra d’aquells treballadors que no 
compleixin els següents requisits: 
- Identificació del treballador reflectint el seu nom, cognoms, DNI, categoria 
professional i empresa a la que pertanyen. 
- Aportar el certificat de superació dels reconeixements mèdics del treballador. 
- Aportar justificant de que el treballador ha rebut la informació sobre els riscos i 
mesures preventives a adoptar a l’obra i el justificant de formació rebuda pel 
treballador. 
- Aportar el justificant de que el treballador ha rebut els equips de protecció 
individual precisos per al desenvolupament del seu treball. 
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Referent a l’accés d’altres persones a l’obra, distingirem entre: 
- Subministradors: Han de poder accedir a l’obra per entregar el material 
encarregat. A tal efecte, el Contractista impartirà les instruccions oportunes per 
que tant sols accedeixin a aquelles zones de l’obra habilitades per la circulació de 
vehicles i per càrrega i descàrrega , sempre dotats dels adequats equips de 
protecció individual. 
- Tècnics i persones relacionades amb l’obra: El promotor, la direcció facultativa i 
els responsables de les empreses constructores, com a agents que intervenen en 
l’execució i direcció de les obres, han de poder accedir a l’obra però per això ho 
hauran de fer amb els equips de protecció individual exigibles. Com a coneixedors 
de l’obra que són, podran circular per la mateixa adoptant les mesures de 
prevenció pròpies de tota obra de construcció, fent especial atenció a les 
proximitats a zones amb risc de caigudes a diferent nivell. 
- Visites: El promotor com a propietari de l’obra ha d’autoritzar prèviament qualsevol 
visita que persones no relacionades amb l’obra volguessin fer, excepte si es tracta 
de representants de l’Administració o d’organismes adscrits a la mateixa. Així 
mateix haurà de vigilar i controlar que dites persones portin els equips de 
protecció individual necessaris i que siguin acompanyats per una persona que 
hagi estat designada i formada a tal efecte. 
Quan a l’obra intervinguin simultàniament varis Contractistes, el Coordinador de 
Seguretat i Salut propiciarà que els recursos preventius i els responsables del control 
d’accessos de cada una de les empreses contractistes es reuneixin, unifiquin criteris i 
es reparteixin les funcions de control indicades anteriorment, de manera que no 
quedi cap sense realitzar. 
Mitjançant aquestes actuacions podem donar compliment a les obligacions 
emanades de l'apartat “f” de l'article 9 del RD 1627/1997: "Adoptar les mesures 
perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra ". 
Veure: 
- Annex 21: “Mesures per al control d’accessos” 
- Annex 22: “Designació responsable control d’accessos” 
- Annex 23: “Autorització d’accés a treballadors a l’obra” 
- Annex 24: “Informació preventiva personal extern a l’obra” 
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2.3.2 CONTROL I SUPERVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES EMPRESES, 
TREBALLADORS I MAQUINÀRIA DE L'OBRA 
En el cas de les obres objecte d’estudi el Coordinador de Seguretat i Salut realitzava 
la supervisió documental a diferents visites d’obra a l’atzar, tal com es detalla a 
l’apartat 2.3.5 “visites d’obra” 
El Coordinador de Seguretat i Salut haurà de tenir la possibilitat de conèixer, en tot 
moment, el personal, maquinària i vehicles emprats a l'obra. 
Han de ser les empreses contractistes les que realitzin el control respecte de les 
empreses i dels treballadors propis, subcontractats i autònoms dependents d’ell, així 
com de la maquinària i vehicles emprats per aquests. 
En relació amb els subcontractistes i treballadors autònoms intervinents, el 
Contractista mantindrà actualitzades les dades contingudes al Llibre de 
Subcontractació. 
Els Contractistes hauran de demanar com a mínim la següent documentació:  
- Lliurament a les empreses subcontractistes i treballadors autònoms del Pla de 
Seguretat i Salut  del Contractista per al seu estudi o per a la presentació de 
propostes alternatives. En aquest últim cas, han d'estar aprovades pel coordinador 
de Seguretat i Salut abans de l'inici dels treballs afectats. 
- Identificació de l'organització preventiva adoptada per cada empresa intervinent, 
amb identificació del servei de prevenció aliè, si hi hagués. 
- Identificació dels recursos preventius del Contractista i/o de les subcontractistes. 
Pel que fa al personal en obra, la documentació mínima a demanar pels contractistes 
és la següent: 
- Relació de treballadors propis, de subcontractistes i autònoms reflectint nom i 
cognoms, DNI, categoria professional i empresa a la qual pertanyen. 
- Certificat de superació dels reconeixements mèdics de cada treballador.  
- Justificant o acreditació que cada treballador ha rebut la informació sobre els  
riscos i mesures preventives contingudes al Pla de Seguretat i Salut, incloent el 
Pla d’Emergència i justificant o acreditació (carnet professional) de la formació 
rebuda per cada treballador per al seu lloc de treball. 
- Justificant que cada treballador ha rebut els equips de protecció individual 
necessaris per el normal desenvolupament del seu treball. 
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- Relació dels treballadors que estan autoritzats per a l'ús de maquinària o equips 
de treball, identificant tant els treballadors com les màquines que estan autoritzats 
a utilitzar. 
- Relació de treballadors que estan autoritzats per a la realització de treballs 
especials (en alçada, espais confinats, materials perillosos, treballs en tensió, 
etc.). 
Pel que fa a la maquinària i equips de treball a emprar a l'obra, la documentació 
mínima a demanar és la següent: 
- Documentació o títol que acrediti la possessió de la maquinària que utilitza. 
- Relació de màquines i equips de treballs amb indicació del tipus, model i número 
de matrícula o de sèrie. 
- Certificat de Conformitat CE, llibre d'instruccions, muntatge, instal·lació, maneig,  
documentació de manteniment, etc.  
- Adequació de la maquinària al RD.1215. 
- Permisos ajuntaments, indústria, si escau. 
- Projecte i certificat d'instal·lació de la grua torre, incloent full de posada en marxa, 
llibre de manteniment i carnet de gruista. 
- Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret 2177/2004 sobre 
bastides tubulars, torres d'accés, torres de treball mòbils, bastides elèctriques 
sobre pal, etc. 
El Coordinador de Seguretat i salut haurà de supervisar la documentació lliurada per 
les empreses contrastant la mateixa i comprovant si hi ha tota l’exigible. 
Mitjançant aquestes actuacions podem donar compliment a les obligacions 
emanades de l'apartat “d” de l'article 9 del RD 1627/1997 "Organitzar la coordinació 
d'activitats empresarials prevista a l'article 24 de la LPRL ". 
Veure: 
- Annex 25: “Control i supervisió de la documentació” 
2.3.3 REUNIONS PERIÒDIQUES DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
En el cas de les obres objecte d’estudi el Coordinador de Seguretat i Salut únicament 
va realitzar reunions de coordinació per realitzar Coordinacions d’Activitats 
Empresarials, tot hi haver demanat al contractista de l’obra “construcció d’un forjat 
intermedi” que convoqués una reunió en diferents moments, aquest va deixar l’obra 
sense dur a terme dita reunió. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut haurà de realitzar reunions periòdiques de 
coordinació. Realitzarà tantes reunions com cregui oportunes, depenent de la fase en 
que es trobi l’obra.  
Les conclusions d'aquesta reunió es recolliran en una acta signada pels assistents. 
En aquestes reunions es tractaran els següents punts:  
- Identificació i signatura dels assistents a la reunió. 
S'anirà actualitzant la relació dels responsables en matèria de Seguretat i Salut de 
les empreses que intervinguin a l'obra. 
Temes relacionats amb la documentació que han de lliurar les empreses que 
intervinguin a l'obra (relació d'empreses, relació de treballadors identificant amb 
nom i cognoms, DNI, categoria professional i justificant el lliurament de EPIs, 
formació i informació, així com la superació del reconeixement mèdic, autorització 
d'ús de màquines, etc.)  
Sobre el control de accés a l’obra, documentació que aporten les empreses per 
poder intervenir a l'obra (Pla de Seguretat i Salut, modalitat preventiva adoptada a 
l'empresa, identificació dels recursos preventius, etc.).  
Es recordarà a les noves empreses els criteris d'admissió d'empreses, treballadors 
i maquinària a l'obra. El control ho seguiran fent les empreses contractistes i podrà 
ser supervisat pel coordinador de Seguretat i Salut.  
A les noves empreses contractistes que s'incorporin a l'obra, se'ls informarà del 
contingut del article 15 de la LPRL de principis de l'acció preventiva i de l'article 10 
del RD 1627/1997 de principis generals aplicables durant l'Execució de l'Obra. 
Es demanarà a les empreses contractistes que acreditin la transmissió d'aquests 
principis a les seves subcontractes i treballadors autònoms. 
- Condicions de Seguretat en què es desenvolupen els treballs.  
Es comentaran els aspectes preventius recollits al Pla de Seguretat i Salut en 
funció de la fase de l'obra en que ens trobem i dels intervinents a la reunió. 
S'estudiarà amb els Contractistes les solucions tècniques de l'obra i l'organització 
del treball, així com la durada dels treballs.  
Es coordinarà l'adopció d'acords quan hi hagi interferències o contradiccions a 
l’aplicació de l'article 15 de la LPRL i l'article 10 del RD 1627/1997. 
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S'analitzaran amb les empreses intervinents que mecanismes de control 
s'estableixen per a la correcta aplicació dels mètodes de treball i es suggeriran les 
adaptacions que siguin necessàries. Es verificarà la correcta aplicació d'aquests 
mètodes de control.  
Quan s'hagin de produir canvis substancials en els mètodes de treball, els 
Contractistes informaran al coordinador de tal circumstància.  
- Comentaris sobre els accidents haguts en l'obra.  
S'analitzaran els accidents que s'hagin produït des de la reunió anterior, les 
causes i mesures preventives adoptades per evitar la seva repetició, adaptant el 
Pla de Seguretat i Salut si fos necessari. 
- Previsió de treballs a realitzar fins a la propera reunió.  
El responsable de cada Contractista relacionarà els treballs que tingui previstos 
realitzar durant el període fins a la nova reunió per tal que, abans de l'inici dels 
treballs, es puguin analitzar amb les empreses intervinents les possibles 
interaccions i impartir les instruccions necessàries.  
El coordinador recordarà les mesures preventives previstes en el Pla de Seguretat 
i Salut que cal adoptar per a la realització d'aquells treballs.  
- Fixació de la data per a la següent reunió.  
Al final de la reunió, es fixarà la data, hora i lloc on es celebrarà la propera reunió. 
Mitjançant aquestes actuacions estem donant compliment a les obligacions 
emanades dels apartats “a”, “b”, “d”, “e” i “f” de l'article 9 del RD 1627/1997.  
a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de Seguretat: 
- Prenent les decisions tècniques i d'organització per tal de planificar els diferents  
treballs o fases de treball que hagin de desenvolupar simultàniament o 
successivament. 
- Estimant la durada requerida per l'execució d'aquests diferents treballs o fases 
de treball. 
b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els  
Subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen a l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'Execució de l'Obra i, en particular, a 
les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del RD 1627/1997. 
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d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei  
de Prevenció de Riscos Laborals.  
e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de  
treball. 
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l'obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos 
necessària la designació. 
Veure: 
- Annex 26: “Acta reunió periòdica de coordinació” 
2.3.4 TRANSMISSIÓ D'INFORMACIÓ A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I PROMOTOR 
En el cas de les obres objecte d’estudi el Coordinador de Seguretat i Salut no 
realitzava cap Informe Mensual, degut a que no es va realitzar cap reunió periòdica 
de coordinació, a més hem de tenir present que à l’obra del forjat intermedi, un tècnic 
de la Diputació (Promotor) estava present a totes les visites d’obra programades per 
la Direcció Facultativa, la qual es realitzava cada dimarts. Per tant entenem que el 
promotor ja és conscient de l’evolució de l’obra tant en termes constructius con en 
termes de Seguretat i Salut. 
Si la direcció facultativa i el promotor no acudeixen a les reunions periòdiques de 
coordinació, és convenient que se'ls informi sobre els temes tractats. Per a això 
podrà utilitzar diversos mètodes:  
- Remetre una copia a la Direcció Facultativa i/o al Promotor de tota la 
documentació generada a les reunions.  
- Mantenir reunions de treball periòdiques o puntuals, quan el Coordinador de 
Seguretat i Salut ho consideri necessari i oportú. 
- Establir amb la Direcció Facultativa i/o el promotor la redacció d'informes periòdics 
o puntuals, quan el coordinador consideri necessari. 
Mitjançant aquestes actuacions, aconseguim: 
- Coordinar amb la Direcció Facultativa les solucions tècniques, l'organització i la 
durada dels treballs, per a l'aplicació de principis generals de la prevenció.  
- Exposar les deficiències que es detecten amb més freqüència a les visites a obra. 
- Prendre decisions sobre aspectes no prou previstos en el projecte d'execució  
l’Estudi de Seguretat i Salut el Pla de Seguretat o sobre modificacions d'obra. 
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Per a això és convenient realitzar un Informe mensual en el qual es recolliran de 
manera resumida les actuacions del Coordinador de Seguretat durant el mes en 
qüestió: treballs que s'han realitzat durant el mes, control documental, control de les 
condicions de treball en què s'han desenvolupat els treballs, anàlisi dels accidents 
haguts a l'obra, etc. 
Per a això és convenient realitzar un Informe mensual en el qual es recolliran de 
manera resumida les actuacions del Coordinador de Seguretat durant el mes en 
qüestió: treballs que s'han realitzat durant el mes, control documental, control de les 
condicions de treball en què s'han desenvolupat els treballs, anàlisi dels accidents 
haguts a l'obra, etc. 
També es poden emetre Informes específics, sobre alguna condició anòmala, en el 
qual es recolliran totes les actuacions del coordinador al seu voltant i la proposta de 
correcció de la mateixa.  
D'aquesta manera s'està donant compliment a les obligacions emanades dels 
apartats “a” de l'article 9 del RD 1627/1997. "Coordinar l'aplicació dels principi 
generals de prevenció i de Seguretat ".  
 Veure: 
- Annex 27: “Informe mensual” 
2.3.5 VISITES D'OBRA DE COORDINACIÓ  
L'objecte d'aquestes visites és comprovar la correcta implantació de les mesures de 
seguretat previstes als Plans de Seguretat i Salut, així com controlar la gestió dels 
contractistes que intervenen a l'obra respecte als seus subcontractistes, treballadors i 
maquinària, entre altres aspectes.  
El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà les visites que tingui concertades i 
aquelles que segons el seu criteri desitgi realitzar. 
Seria convenient que, es fessin un mínim de dues a la setmana (tot i que això 
dependrà de la fase en que es trobi l’obra): 
- Una de forma conjunta amb la Direcció Facultativa per transmetre de primera mà 
la informació o per prendre decisions "in situ" sobre determinats temes.  
- Altra de forma aleatòria un altre dia de la setmana, essent recomanable que no es 
realitzi sempre el mateix dia, per així impedir que els contractistes i 
subcontractistes preparin les visites. 
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Durant la visita a l'obra, el Coordinador de Seguretat atendrà específicament els 
següents aspectes de la mateixa: 
- Instal·lacions d'obra. 
- Mitjans auxiliars, serveis sanitaris i comuns. 
- Condicions dels mitjans de protecció, equips de protecció col·lectives i individuals. 
- Acopis. 
- Prescripcions de maquinària, útils i eines. 
- Ordre i neteja. 
- Tancaments, estat de la tanca, delimitació de l'obra. 
- Seguiment del sistema d'accés a l'obra. 
- Comprovació de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
- Tractament de serveis afectats. 
- Formació i informació al personal. 
- Control de les noves empreses. Es podrà servir per a això del "Annex VIII: Punts 
de Control en visites d'obra". 
Mitjançant aquesta actuació donem compliment a les obligacions emanades dels 
apartats “a”, “b”, “d”, “e” i “f” de l'article 9 del RD 1627/1997. 
a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de Seguretat:  
- Prenent les decisions tècniques i d'organització per tal de planificar els diferents  
treballs o fases de treball que hagin de desenvolupar simultàniament o 
successivament. 
- Estimant la durada requerida per l'execució d'aquests diferents treballs o fases 
de treball. 
b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els  
Subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen a l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'Execució de l'Obra i, en particular, a 
les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del RD 1627/1997. 
d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista a l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball.  
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f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l'obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos 
necessària la designació. 
Veure: 
- Annex 28: “Punts de control” 
En el cas de les obres objecte d’estudi es van realitzar diferents visites de seguretat. 
Al tractar-se de dues obres  que concorren en el mateix edifici, s’aprofitava per fer les 
visites de seguretat el mateix dia. 
Inicialment les visites es centraven únicament en l’obra del “forjat intermedi” ja que 
l’obra de la instal·lació de les plaques solars va començar més tard per temes 
administratius. 
VISITA REALITZADA EL 21/01/2010 (Forjat intermedi) 
Es va realitzar la primera visita a l’obra “forjat intermedi” a la qual es van donar 
instruccions a complir durant la fase d’implantació de l’obra. 
Durant aquesta visita s’estava realitzant el tancament interior de l’obra amb pladur 
per poder separar la zona de treball de la zona d’obra, ja que a l’altre meitat de la 
nau, els treballadors de la Diputació seguien treballant. 
També s’estava picant el recobriment dels pilar per poder reforçar-los amb platines 
metàl·liques soldades ja que posteriorment s’havien de realitzar micropilotatges. 
Al finalitzar la visita es van anotar totes les instruccions de seguretat donades durant 
la mateixa per deixar constància escrita i que qualsevol pogués accedir a elles. 
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TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: 1ª inscripció al llibre d’incidències  
FASE DE OBRA IMPLANTACIÓN CASETAS-VALLADO INTERIOR DE OBRA 
- En fecha 8 de enero del 2010 se realiza coordinación de actividades empresariales entre 
construcciones granero y cobra instalaciones ya que sendas empresas son concurrentes dentro de 
un mismo centro de trabajo. Se intercambian planes de seguridad para informarse de los riesgos. 
Se organizan las zonas de acopios exterior y se firma acta anexa a este libro. Dicha acta también es 
firmada por el cap de la PDL ya que sus trabajadores también son parte implicada. 
- En 18 de enero Construcciones Granero empieza trabajos de implantación. 
- En visita de seguridad realizada durante el día de hoy se dan las siguientes instrucciones: 
1. Debe colocarse cartel riesgos genéricos en entrada obra. 
2. Debe moverse placa señal licencia de obras y colocarse junto entrada de obra. 
3. Además junto la entrada debe colocarse de forma visible, fotocopia del aviso previo, 
comunicación de apertura centro de trabajo, designación coordinador seguridad y salud y actas 
de seguridad que se realicen. 
4. Al inicio de cada empresa nueva en obra, se deberá entregar procedimiento de información 
preventiva al coordinador, sin dicho documento no existe autorización de entrada a la obra. 
5. Todos los operarios deben llevar puesto epi’s, casco, botas seguridad, guantes y chaleco 
reflectante. 
6. Se solicita que en obra esté la carpeta blanca donde estará toda la documentación de 
seguridad. 
7. Se solicita autorización de uso y formación específica del trabajador David López para 
utilización tijera elevadora 
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FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Tancament Pladur  Figura 13: Muntatge suport Pladur  
Figura 14: Bastida  Figura 15: Repicat de pilars  
Figura 16: Bastida 2 
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VISITA REALITZADA EL 26/01/2010 (Forjat intermedi) 
Durant aquesta visita continuaven els treballs de repicat dels pilar y la realització del 
tancament interior de l’obra. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA REALITZADA EL 02/02/2010 (Forjat intermedi) 
Durant aquesta visita continuaven els treballs de repicat dels pilar i la realització del 
tancament interior de l’obra. 
Es va habilitar un passadís perquè els treballadors de la diputació poguessin accedir 
al muntacàrregues sense haver d’accedir a la zona d’obra.  
Es van desmuntar els sanitaris existents a la zona d’obra, per indicacions de projecte. 
Durant l’execució es van observar diferents operaris al sostre dels sanitaris sense 
cap protecció per evitar caigudes a diferent nivell. 
 
 
Figura 17: 2ª inscripció al llibre d’incidències  
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
En visita seguridad realizada durante el día de hoy 
se dan las siguientes instrucciones de seguridad. 
- Todos los trabajadores que están picando la 
protección contra el fuego de la estructura 
metálica deben llevar protectores auditivos, ya 
que se genera mucho ruido durante el picado. 
- En puertas de acceso escalera emergencia debe 
colocarse por la parte exterior cartel PROHIBIDO 
EL PASO. 
- Construcciones Granero además de colocar de 
forma visible lo solicitado en acta nº1 del libro de 
incidencias, deberá colocar los teléfonos de 
emergencia de forma visible. 
- Construcciones Granero ha depositado en obra la 
carpeta blanca donde se encuentra registrada la 
documentación de seguridad. 
- Todavía no hay empresas subcontratadas en 
obra, pero si se subcontratarán más adelante 
algunas actividades se solicita que se genere libro 
de subcontratación. 
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TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Porta tancament interior de pladur Figura 21: Tancament interior de pladur 2 
Figura 20: Tancament interior de pladur  Figura 19: Operari traient la protecció ignífuga   
Figura 18: 3ª inscripció al llibre d’incidències  
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
En visita seguridad realizada durante el día de hoy 
se realiza coordinación de actividades 
empresariales entre construcciones Granero y Foc i 
Seguretat S.L ya que sendas empresas concurren 
dentro de mismo recinto de trabajo. 
- Se solicita que se coloque mosquitera en pasillos 
accesos a montacargas. 
- Se está desmontando sanitarios de obra dentro 
de la actuación, siempre que exista riesgo de 
caída se utilizará sistema anticaidas atado a línea 
de vida por encima de la cabeza del operario que 
esté trabajando. Si se permite la caída el arnés 
debe llevar DISIPADOR DE ENERGÏA 
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COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS REALITZADA DURANT LA 
VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Acta nº 2 CAE (pàgina 2)
Figura 24: Acta nº 2 CAE (pàgina 1) 
Figura 23: Passadís accés al muntacàrregues
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VISITA REALITZADA EL 11/02/2010 (Forjat intermedi) 
Durant aquesta visita continuaven els treballs de repicat i reforç dels pilar i es van 
començar a retirar els revestiments per poder retirar les safates per on passaven les 
instal·lacions. 
Es dóna per finalitzada la col·locació del tancament interior de pladur.  
S’observa que on es va sol·licitar que es col·loqués una mosquitera, s’han col·locat 
diferents cartrons, fet al que no se li va donar importància ja que la finalitat era que 
els treballadors de la Diputació al passar al muntacàrregues no s’aturessin a mirar 
l’evolució de les obres, i això mateix s’aconseguia també amb els cartrons col·locats. 
Es va informar al coordinador d’un incident que va passar durant la setmana: al 
realitzar un tall a la llosa de la part exterior de la nau industrial com a guia alhora de 
realitzar els encepats, es va produir un tall a diferents conductes elèctrics. Aquest 
incident no va provocar danys personals ni materials, però es va prohibir la 
maquinaria que s’estava utilitzant degut a que no complia amb la normativa vigent. 
Els mànecs per on es subjectava la maquinaria no estaven aïllats, sinó que eren 
metàl·lics, per tant conductors de la corrent. 
Els conductes elèctrics que es van tallar, no apareixien als plànols de la companyia 
que es van demanar a l’hora d’estudiar el possibles serveis afectats. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
No es van anotar instruccions al llibre d’incidències. 
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FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA REALITZADA EL 16/02/2010 (Forjat intermedi) 
Durant aquesta visita continuaven els treballs de repicat i reforç dels pilar i s’estava 
preparant la maquinaria per començar els treballs de micropilotatge. 
Es va aprofitar aquesta visita per realitzar controls aleatoris de la documentació. 
Figura 26: Desmuntatge safates d’instal·lacions Figura 27: Reforç pilars 
Figura 28: Tall cablejat elèctric Figura 29: Maquinaria utilitzada durant l’incident
Figura 30: Protecció passadís accés muntacàrregues
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TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33: Dipòsit gasoil  
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
‐ En visita seguridad realizada, se realiza control 
periódico de la documentación y subcontratistas 
(es correcto). 
‐ Se solicita a construcciones Granero CE de 
escalera de madera tijera (aportación 
documentación conforme cumple la normativa 
vigente. (RD 2177/2004 – RD 1215/1997) 
‐ Se solicita a construcciones Granero reunión de 
Coordinación de Actividades Empresariales entre 
empresa micropilotes y empresa placas 
alveolares, para planificar trabajos y zonas de 
interacción. Es aconsejable que para dicha 
reunión asista jefe de obra Construcciones 
Granero. 
Figura 31: 4ª inscripció al llibre d’incidències  
Figura 32: Documentació visible a l’obra  
Figura 34: Senyalització dipòsit gasoil  Figura 35: Quadre elèctric provisional  
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VISITA REALITZADA EL 23/02/2010 (Forjat intermedi) 
Durant aquesta visita s’havien començat els treballs de micropilotatge. 
Es va intentar realitzar el micropilotatge amb micropilotadora per aire comprimit però 
degut a que l’obra transcorria en un recinte tancat es produïa massa pols a l’aire en 
suspensió, fet que podria provocar problemes respiratoris als operaris, així que es va 
decidir utilitzar micropiladora per aigua. 
S’intentaven limitar les zones de treball per evitar que l’aigua i el fang s’escampessin 
per tota la superfície de la nau industrial. 
Es va realitzar Coordinació d’Activitats Empresarials entre Construcciones Granero i 
Insporel,empresa que va dur a terme la retirada de les safates d’instal·lacions. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
No es van anotar instruccions al llibre d’incidències. 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36: Acopi armadures micropilots
Figura 37: Delimitació zona de treball  
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COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS REALITZADA DURANT LA 
VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39: Acta nº 3 CAE (pàgina 2) 
Figura 38: Acta nº 3 CAE (pàgina 1) 
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VISITA REALITZADA EL 02/03/2010 (Forjat intermedi) 
Durant aquesta visita s’estaven finalitzant els treballs de reforç de pilars, continuaven 
els treballs de micropilotatge, i s’havien començat a realitzar els encepats 
corresponents. 
Es van detectar diferents anomalies com: 
- L’acumulació de fum de la combustió de la micropilotadora i de les 
retroexcavadores utilitzades per realitzar els encepats, es va comentar amb el 
contractista la possibilitat de col·locar diferents ventiladors d’extracció.  
- La cubeta de retenció on es trobava el dipòsit de gasoil es trobava ple de líquid, es 
va demanar que es buidés ja que sinó no podia complir amb la seva funció. 
- Es va demanar que es s’autoritzessin els llocs de treball, diferenciant la zona de 
maquinaria de la zona de micropilotatge. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
En visita seguridad realizada se detecta cubeta de 
retención del depósito de gasoil llena de líquido, se 
solicita que inmediatamente se vacíe, ya que si se 
produjese un vertido de gasoil rebosaría de la 
cubeta y caería al suelo (subsanado). 
- Se solicita que los escombros de picar los 
encepados se localicen en un único montón y no 
se hagan muchos montones dispersos ya que se 
aumenta el riesgo de caída al mismo nivel. 
- Todas las excavaciones de encepados deben 
estar vallados permanentemente para evitar 
caídas a diferente nivel. 
- La zona de trabajo de la maquinaria debe estar 
delimitada mediante baliza para no tener 
interferencia con el personal. 
- Se ha realizado Coordinación de Actividades 
Empresariales entre construcciones Granero y la 
Brigada de mantenimiento de la Diputación ya 
que esta última debe realizar unos trabajos de 
provisionales de agua y luz y posteriormente sus 
definitivos. Ver puntos tratados en acta anexa. 
Figura 40: 5ª inscripció al llibre d’incidències  
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FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44: Cubeta de retenció  Figura 43: Delimitació zones de treball i acopi  
Figura 41: Fum en suspensió Figura 42: encepat  
Figura 45: Cablejat elèctric penjat  Figura 46: Cablejat elèctric penjat 2 
Figura 47: Micropilotadora  Figura 48: Runes encepats 
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COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS REALITZADA DURANT LA 
VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53: Acta nº 4 CAE (pàgina 1)
Figura 51: Passadís accés muntacàrregues 
Figura 50: Tancament pladur (vista interior)Figura 49: Casetes d’obra i tanc d’aigua 
Figura 52: Protecció filtració d’aigua a zona 
de passadís d’accés al muntacàrregues 
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VISITA REALITZADA EL 10/03/2010 (Forjat intermedi) 
Durant aquesta visita varem observar que ja s’havien realitzat els micropilots de la 
part exterior, fet que era important realitzar-los abans de que comencés l’obra 
d’instal·lació de les plaques solars, ja que s’havien de realitzar a la seva zona 
d’acopi. A zona, va quedar neta i en condicions favorables perquè el contractista de 
l’altra obra pogués treballar sense riscos afegits. 
A l’interior de la nau, seguien realitzant els reforços dels pilar i els encepats. La 
micropilotadora estava aturada ja que l’operari que la manejava va haver de marxar a 
un altra obra per petició de la seva empresa. 
Durant la visita es va aprofitar per realitzar un control documental, tant de la 
maquinaria com de diversos operaris a l’atzar. 
 
 
 
 
Figura 54: Acta nº 4 CAE (pàgina 2)
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TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
En visita seguridad realizada a la obra se realiza control documental del personal: 
- Excavaciones i obras requena – operario ……….. dni …………  se solicita copia para el 
coordinador de la siguiente documentación: TC1, TC2, formación /información en materia de 
prevención, vigilancia de la salud y autorización y uso de maquinaria con matrícula …… y ……… 
De dicha maquinaria debe aportarse Declaración Conformidad o CE, ficha técnica y permiso 
circulación, seguro de responsabilidad civil y último pago realizado (recibo), libro de 
mantenimiento y libro de instrucciones. 
- …………. De la empresa kellerterra con dni …….. se solicita copia de la siguiente documentación: 
TC1, TC2, formación /información en materia de prevención, vigilancia de la salud y autorización y 
uso de maquinaria con matrícula ……..… De dicha maquinaria debe aportarse Declaración 
Conformidad o CE, ficha técnica y permiso circulación, seguro de responsabilidad civil y último 
pago realizado (recibo), libro de mantenimiento y libro de instrucciones. 
- Se solicita a Construcciones Granero autorización de uso de pequeña maquinaria (taladro y mola) 
de los trabajadores …………………. y …………………. Así como la formación / información de los 
riesgos que generan dichas herramientas. 
Figura 55: 6ª inscripció al llibre d’incidències 
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FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 62: protecció 
bombona 
Figura 61: Fang Figura 60: Escala 
Figura 58: Micropilotadora
Figura 57: Marcat CE Figura 56: Acopi armadures 
Figura 59: Retroexcavadora realitzant encepat
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VISITA REALITZADA EL 16/03/2010 (Forjat intermedi) 
Durant aquesta visita es seguien realitzant el micropilots de la part interior de la nau i 
es van començar a armar els encepats.  
Per falta d’espai la retroexcavadora no podia treballar, així que es va decidir no picar 
més encepats fins que avancessin els micropilots i deixessin espai suficient a la 
retroexcavadora. 
Es va tornar a observar que el fum provocar per la combustió de la micropilotadora 
s’acumulava a l’aire, i es va exigir al contractista la instal·lació del extractors de fum. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
Figura 64: Micropilotadora 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Se solicita al contratista que instale extracción 
forzada de aire, para evitar acumulación de gases 
CO2 en el interior de la nave. 
Hasta su instalación, debe tenerse ventilado 
constantemente la estancia con puerta vehículos 
abierta y puerta peatonal de la zona de escalera. El 
recurso preventivo vigilará que no haya más de 3 
máquinas funcionando simultáneamente. 
Figura 63: 7ª inscripció al llibre d’incidències  
Figura 65: Encepat (zona delimitada) 
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VISITA REALITZADA EL 16/03/2010 (Instal·lació plaques fotovoltaiques) 
Durant aquesta visita s’havien començat els treballs d’implantació de l’obra, es va 
col·locar la caseta d’obra, es va muntar la bastida per poder accedir a la coberta i es 
va rebre part del material a utilitzar, com la relliga. L’obra no va començar fins dos 
dies més tard (18/03/2010). 
Figura 68: Encepat armat 
Figura 70: Formigonera i acopi  
Figura 67: Realització micropilot  Figura 66: Fang generat de micropilotatge  
Figura 69: Encepats protegits  perimetralment 
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Es va fer entrega del procediment de primera actuació de seguretat (PAS) i de 
l’imprès per realitzar la delegació del llibre d’incidències. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
- En primera visita de seguridad realizada a pie de obra con el contratista se constata que los 
trabajos de implantación se han iniciado con fecha 12 de marzo. 
- Se entrega procedimiento de primera actuación (PAS) donde se informa al contratista de la 
metodología de coordinación de seguridad que se llevará a cabo en la obra. 
- Para dar cumplimiento al artículo 9 del RD 1627/1997 antes del inicio de una nueva empresa en 
obra, el contratista principal rellenará y enviará al coordinador de seguridad y salud el 
procedimiento de información preventiva. 
- En cumplimiento del RD 171/2004 se ha realizado antes del inicio de la obra una reunión de 
coordinación de actividades empresariales (CAE) entre construcciones Granero y Cobra, que 
sendas obras concurren dentro del mismo centro de trabajo. 
- Para dar cumplimiento al artículo 13 del RD 1627/1997 se delega custodia del libro de incidencias 
al contratista, ya que el coordinador no está toda la jornada laboral en obra. Se entrega impresa 
de custodia del libro de incidencias, de tal modo todo personal autorizado que quiera realizar 
inscripciones en el mismo puedo requerirlo a la persona estipulada por el contratista. 
- Antes del inicio de cualquier trabajador en obra se deberá tener toda su documentación en obra, 
sin la misma no hay autorización de acceso por parte del coordinador de seguridad, dicha 
documentación es: TC1. TC2, certificado reconocimiento médico en función puesto trabajo, 
certificado de formación, formación específica empresa, información y formación sobre el plan de 
seguridad, certificado entrega de epi’s, autorización uso de maquinaria con información riesgos de 
la misma.
Figura 71: 1ª inscripció al llibre d’incidències  
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FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA REALITZADA EL 18/03/2010 (Forjat intermedi) 
Durant aquesta visita continuaven els treballs d’execució dels encepats i 
micropilotatge. 
S’havia netejat la zona finalitzada a falta de formigonar els encepats. 
Figura 75: Bastida per accedir a coberta
Figura 74: Relliga  
Figura 73: Acopi relliga  Figura 72: Caseta d’obra  
- Se debe colocar de forma visible en la obra la siguiente documentación: aviso previo, 
comunicación apertura centro de trabajo, teléfonos de emergencia, designación del CSS, 
nombramiento recurso preventivo, impreso custodia libro de incidencias.  
- Se debe seguir en todo momento las indicaciones del Plan de seguridad y procedimientos de 
trabajo entregados al coordinador. Hasta que no se finalice la colocación del tramex y barandillas 
perimetrales todo el personal deberá ir atado a línea de vida 
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TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
No es van anotar instruccions al llibre d’incidències. 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA REALITZADA EL 18/03/2010 (Instal·lació plaques fotovoltaiques) 
Durant aquesta visita s’havien començat a col·locar la relliga sobre els lucernaris. En 
tot moment s’havia d’estar lligat a la línea de vida i la zona on no s’està treballant i 
encara no està protegida mitjançant relliga, s’havia de senyalitzar per evitar que cap 
operari pogués trepitjar els lucernaris i caure. 
Es va sol·licitar al contractista si seria possible modificar l’accés a la bastida ja que 
s’accedia per la zona de la sortida d’emergència dels treballadors de la diputació, i la 
intenció era poder tancar justament al límit de la bastida, per evitar que en cas 
d’emergència els treballadors de la Diputació sortissin i poguessin accedir a la 
bastida. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
No es van anotar instruccions al llibre d’incidències. 
 
 
 
 
 
Figura 77: Encepat a falta de formigonarFigura 76: Zona neta de la nau  
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FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA REALITZADA EL 23/03/2010 (Forjat intermedi) 
Durant aquesta visita continuaven els treballs de micropilotatge y excavació 
d’encepats. 
Es va realitzar una visita de diferents representants de la Diputació. Per tal de 
disminuir els riscos durant el transcurs de la visita es van aturar els treballs amb 
maquinaria. Es va fer entrega a cada membre de la visita dels epi’s necessaris per 
accedir a l’obra. 
El Coordinador va fer entrega al contractista del procediment d’informació a personal 
extern a l’obra, perquè sempre que vinguessin visites de comercials o personal 
extern a l’obra se’ls informés dels diferents riscos de l’obra de forma que quedés 
constància per escrit. 
 
 
Figura 80: Accés bastida i porta d’emergència  
Figura 78: Col·locació relliga  Figura 79: Senyalització zona de perill  
Figura 81: Documentació visible a l’obra  
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TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 84: Micropilotatge i neteja de la nauFigura 83: Runes micropilotatge  
Figura 82: 8ª inscripció al llibre d’incidències  
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Se entrega a contratista procedimiento de 
información a personal externo; este documento se 
entregará a personal externo, tipo comerciales de 
materiales, técnico o representantes de las 
diferentes instituciones, ayuntamiento, diputación, 
con el objetivo de controlar su acceso e informar de 
los riesgos en el momento de acceder a la obra. Se 
entrega al contratista un recortable de normas 
mínimas de seguridad en obra para informar a todo 
trabajador en el momento de acceder a obra. 
Sendos documentos deben quedar firmados en 
interior de la carpeta blanca. 
El control de accesos del personal que trabaja en 
obra se sigue realizando según listado del 
encargado y documentación aportada de la 
empresa. 
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VISITA REALITZADA EL 23/03/2010 (Instal·lació plaques fotovoltaiques) 
Durant aquesta visita continuaven els treballs col·locació de la relliga, estant 
pràcticament la feina finalitzada. 
Es realitza un canvi d’encarregat i de recurs preventiu, ja que a l’actual, l’empresa 
contractista el requereix per una altra obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 88: Micropilotatge  Figura 87: Protecció de fang per evitar que 
l’aigua escampi per tota la nau  
Figura 86: Encepat formigonat  Figura 85: Operari realitzant formigó  
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TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 92: Zona de pas delimitada 
Figura 90: Zona de perill delimitada 
Figura 89: 2ª inscripció al llibre d’incidències 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
- El tramex se encuentra finalizado en un 95%, 
estando toda la superficie de trabajo protegida 
frente a caídas a diferente nivel a través del 
lucernario. Las zonas donde no se trabaja y 
existen lucernarios se balizarán y señalizarán con 
prohibido el paso para evitar que se transite por 
encima de lucernarios desprotegidos. 
- Se solicita certificado de montaje de polea en 
andamio, indicando carga máxima de la polea. Se 
debe informar a los trabajadores del peso máximo 
que aguanta. 
Figura 91: Zona de perill delimitada 2 
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VISITA REALITZADA EL 29/03/2010 (Instal·lació plaques fotovoltaiques) 
Es va realitzar al visita en companyia del tècnic de prevenció de la Diputació de 
Barcelona. 
L’obra es trobava amb la col·locació de la relliga finalitzada, també s’havien col·locat 
les baranes perimetrals definitives, i s’estava començant a col·locar els suports de les 
plaques solars. 
Quan a la reunió prèvia a l’inici de les obres es va decidir substituir la col·locació de 
les xarxes horitzontals per la relliga, es va decidir col·locar la relliga tant sols a les 
zones a les que es col·locarien les plaques solars. 
El tècnic de prevenció durant aquesta visita va decidir que ja que s’havia canviat  la 
solució respecte al projecte inicial per aconseguir millores de cara a la seguretat 
durant el manteniment, el correcte seria cobrir tots el lucernaris amb relliga i no 
només les zones a les quals es col·locarien les plaques solars. 
Per tant aquesta visita va acabar amb una altra millora respecte el projecte inicial de 
cara a la seguretat durant l’execució de l’obra i de cara al manteniment posterior de 
la coberta i plaques solars. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
No es van anotar instruccions al llibre d’incidències. 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
No es van realitzar fotografies durant la visita. 
VISITA REALITZADA EL 06/04/2010 (Forjat intermedi) 
Durant aquesta visita continuaven els treballs de micropilotatge i excavació 
d’encepats. 
Es van instal·lar el ventiladors d’extracció de fums sol·licitats pel Coordinador de 
seguretat i salut en visites anteriors. 
Durant la setmana del 29 de març l’obra va romandre tancada per vacances de 
setmana santa, deixant-se aquesta en condicions òptimes de seguretat per evitar 
possibles accidents de gent externa a l’obra. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
No es van anotar instruccions al llibre d’incidències. 
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FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA REALITZADA EL 06/04/2010 (Instal·lació plaques fotovoltaiques) 
Durant aquesta visita continuaven els treballs col·locació de la relliga a la resta de la 
coberta. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
No es van anotar instruccions al llibre d’incidències. 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 98: Col·locació relliga  Figura 97: Barana perimetral definitiva  
Figura 96: Ventilador d’extracció de fums 2 Figura 95: Ventilador d’extracció de fums  
Figura 93: Fang produït durant el micropilotatge Figura 94: Encepat a falta d’armar i formigonar  
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VISITA REALITZADA EL 14/04/2010 (Forjat intermedi) 
Durant aquesta visita havien finalitzat els treballs de micropilotatge. S’estaven 
realitzant treballs d’execució d’encepats, excavació, armat i formigonat. 
Es va netejar la nau del fang provocat per l’execució dels micropilotatges. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
No es van anotar instruccions al llibre d’incidències. 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 103: Pilars a falta de realitzar encepats  
Figura 102: Neteja de la nau  Figura 101: Execució encepat  
Figura 100: Barana perimetral definitiva 2 Figura 99: Relliga i barana definitiva  
Figura 104: Excavació encepat  
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VISITA REALITZADA EL 14/04/2010 (Instal·lació plaques fotovoltaiques) 
Durant aquesta visita s’havien finalitzat els treballs de col·locació de la relliga a tota la 
coberta. 
Es van reforçar les baranes perimetrals col·locades en jornades anteriors. I es van 
començar a muntar els suports de les plaques solars. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
No es van anotar instruccions al llibre d’incidències. 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 109: Col·locació suport plaques solars  Figura 108: Col·locació relliga finalitzada  
Figura 106: Reforç baranes perimetrals  
Figura 105: Encepat pilar finalitzat  
Figura 107: Reforç baranes perimetrals 2 
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VISITA REALITZADA EL 20/04/2010 (Forjat intermedi) 
Durant aquesta visita s’estaven finalitzant els treballs d’execució d’encepats, 
excavació, armat i formigonat. 
Es va netejar la nau de la runa provocada per l’excavació dels encepats. 
Es van donar diferents instruccions a complir a l’hora de realitzar la neteja dels 
camions formigonera. 
Es va obligar al contractista a deixar com a mínim 1 metre distancia entre el forats 
dels encepats ja excavats i la maquinaria que estava treballant i/o circulant per la nau 
industrial, ja que per falta d’espai per maniobrar passaven molt apurats, generant 
riscos de bolc. 
El contractista va informar al Coordinador de seguretat i salut i a la resta de la 
Direcció Facultativa que el dia 21 d’abril de 2010 iniciaven un període de vaga 
indefinida per motius interns de l’empresa. 
 TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 110: 9ª inscripció al llibre d’incidències  
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FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 113: Formigonat encepats  
Figura 112: Camió formigonera  Figura 111: Camió formigonera i giratòria  
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
- El personal que dirija al maquinista de la giratoria o retroexcavadora deberá siempre estar 
visualmente de frente al maquinista, nunca se pondrá detrás de la máquina lejos del alcance de la 
vista del operador de la maquina. 
- La maquinaria debe transitar a una distancia de 1 metro respeto el corte vertical de excavación 
del encepado, para evitar vuelcos de la maquinaria hacia la excavación. 
- En operaciones de limpieza de camiones hormigonera se deberá utilizar los medios 
acondicionados en el camión para realizar dicha tarea. Está prohibido subirse fuera de la 
plataforma acondicionada para la limpieza de la cuba, ya que existe riesgo de caída a diferente 
nivel. 
- Se recuerda que está prohibida la consumición de bebidas alcohólicas en el interior de la obra, 
así como estar en condiciones de embriaguez, del mismo modo está prohibido consumir y estar 
bajo los efectos de sustancias estupefacientes. 
- Durante visita de seguridad realizada el contratista informa al coordinador que los trabajadores 
van a realizar huelga indefinida, por tanto se recuerda que durante todo el tiempo que la obra esté 
cerrada y sin actividad laboral, la misma esté cerrada totalmente y despejada en su entrada de 
runa y material, ya que se recuerda que continuarán trabajando en la obra de la cubierta la 
empresa Cobra. Cuando se desconvoque la huelga el contratista lo comunicará a la DF y la 
propiedad. 
Figura 114: Neteja camió formigonera  
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VISITA REALITZADA EL 20/04/2010 (Instal·lació plaques fotovoltaiques) 
Durant aquesta visita continuaven els treballs de muntatge de suports. 
Es va recordar al contractista la importància de repartir la càrrega a la coberta per 
evitar accidents, a l’hora de pujar-la. 
Es va demanar al contractista que al finalitzar la jornada laboral deixessin la coberta 
neta de qualsevol resta de material que es pogués introduir a l’interior dels baixant. 
Des de que es va finalitzar la col·locació de la relliga els operaris no havien d’anar 
lligats a la línea de vida, aconseguint així que els treballs es poguessin realitzar de 
forma més còmoda. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
No es van anotar instruccions al llibre d’incidències. 
 
 
 
Figura 117: Distancia entre maquinaria i 
excavació de l’encepat  
Figura 116: Operari guiant a maquinista  Figura 115: Màquina giratòria  
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FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA REALITZADA EL 26/04/2010 (Forjat intermedi) 
Durant aquesta visita el contractista principal seguia en període de vaga.  
El coordinador de seguretat i salut va realitzar la visita per comprovar que s’havien 
complit les instruccions de seguretat donades el dia 20/04/2010 respecte a les 
condicions en que havia de quedar l’obra durant el període de vaga, per evitar 
generar riscos al contractista de l’obra d’instal·lació de les plaques solars a la coberta 
de la PDL 
 Com s’observa a les fotografies següents, el contractista no va fer cas a les 
instruccions donades pel Coordinador, per tant, aquest es va intentar posar-se en 
contacte amb ells perquè esmenessin aquestes deficiències, però desprès de 
diversos dies intentant contactar amb ells via trucades de telèfon i correu electrònic 
no varem rebre cap noticia. 
El coordinador va decidir notificar aquests fets al promotor (Diputació) perquè ells 
prengués les mesures oportunes. 
Figura 120: Vista de l’estat de la coberta  
Figura 119: Suports plaques solars  Figura 118: Distribució de les càrregues d’acopi  
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TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
No es van anotar instruccions al llibre d’incidències degut a que aquest es trobava a 
la caseta del contractista i aquesta romania tancada. 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA REALITZADA EL 29/04/2010 (Instal·lació plaques fotovoltaiques) 
Durant aquesta visita continuaven els treballs de muntatge de suports de les plaques 
solars. 
El contractista va demanar iniciar la jornada laboral una hora abans, (les 7.00 del 
mati) per evitar les hores fortes de sol a la tarda. 
El coordinador va recordar al responsable del contractista que sempre que s’estigués 
treballant a coberta havien d’haver-hi com a mínim 2 treballadors perquè en cas 
d’emergència o accident el company el pogués socórrer  
 
 
Figura 124: Encepats sense protegir  Figura 123: Zona sense tancar 
Figura 122: Risc de caigudes a diferent nivell  Figura 121: Falta de neteja a zona de pas  
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TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA REALITZADA EL 11/05/2010 (Forjat intermedi) 
El coordinador de seguretat i salut es va reunir amb el promotor (la Diputació) a 
l’obra, juntament amb la brigada de manteniment de la Diputació, per tal que aquesta 
esmenés les deficiències que va deixar a l’obra el contractista. 
Figura 127: Suports de les plaques solars  Figura 126: Vista general de l’estat de la coberta  
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
- En visita de seguridad realizada, están todos los 
lucernarios protegidos con tramex y en perímetros 
con barandilla definitiva. Se está montando 
estructura de soporte de placas. 
- Nunca se debe trabajar un operario en obra sólo, 
siempre debe ir acompañado de otro compañero, 
para que en caso de accidente se pueda pedir 
auxilio al compañero. 
- El contratista solicita iniciar la actividad laboral a 
las 7.00 horas de la mañana, para evitar las horas 
de sol extremo de la tarde y así evitar riesgos 
derivados de condiciones climatológicas 
extremas. El coordinador aprueba dicha iniciativa. 
Figura 125: 3ª inscripció al llibre d’incidències  
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La brigada de manteniment de la Diputació va dur a terme les instruccions donades 
pel coordinador per tal de deixar l’obra en condicions òptimes de seguretat. 
El promotor va demanar al coordinador que redactés un informe sobre aquests fets. 
Es va escriure tot el succeït al llibre d’incidències i es va remetre a les oficines del 
Ministeri de Treball (Inspecció de Treball), per informar que l’obra estava aturada. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 129: Deficiències esmenades per la 
Brigada de manteniment de la Diputació 
Figura 128: 10ª inscripció al llibre d’incidències  
- Se realiza el presente escrito para informar a la 
inspección de trabajo que la obra se encuentra 
paralizada por motivos ajenos a la seguridad. 
El contratista Construcciones Granero ha 
abandonado la obra después de un periodo de 
huelga, desde el día 20/04/2010 no se puede 
localizar a ningún representante de la empresa. 
- La obra está vallada en su exterior y el promotor 
asume el mantenimiento y revisión del vallado 
durante el periodo que no se trabaje. 
- En el momento que se retome la actividad laboral 
se informará a la inspección de trabajo mediante 
escrito en el libro de incidencias. 
- Este escrito es remitido con copia a la Dirección 
Facultativa y al Promotor. 
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INFORME REALITZAT PEL COORDINADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 130: Informe elaborat pel CSS (pàgina 1) 
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Actualment no es realitzen més visites a aquesta obra degut a que continua aturada. 
El promotor (la Diputació) va estimar que fina al mes d’octubre del 2010 
aproximadament no es tornaria a reprendre l’obra amb un nou contractista. 
 
 
Figura 131: Informe elaborat pel CSS (pàgina 2) 
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VISITA REALITZADA EL 11/05/2010 (Instal·lació plaques fotovoltaiques) 
Durant aquesta visita s’estaven pujant a coberta les plaques solars. Aquesta feina es 
realitzava mitjançant un camió grua. 
Es va recordar als operaris la importància de distribuir l’acopi un cop estiguessin les 
plaques sobre la coberta, per evitar càrregues puntuals molt elevades. 
Ja s’havien finalitzat els treballs de muntatge de suports de les plaques. 
Es va decidir que les plaques seria l’últim a muntar-se degut a la temperatura que 
agafen estant en exposició constant al sol. 
TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
No es van anotar instruccions al llibre d’incidències. 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA REALITZADA EL 13/05/2010 (Instal·lació plaques fotovoltaiques) 
Durant aquesta visita s’estaven començant a col·locar les plaques solars. 
Ja s’havien finalitzat els treballs de col·locació de suports i col·locació de les safates 
per on anirà el cablejat. 
Tal i com es va indicar en visita anterior, la càrrega es va distribuir per tota la coberta 
per evitar accidents. 
Es va indicar a l’encarregat que el més aviat possible s’havien d’endur els cartrons on 
venien embalades les plaques solars, i mantenir la zona de pas de l’obra lliure 
d’obstacles. 
 
Figura 132: Camió grua 
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TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
No es van anotar instruccions al llibre d’incidències. 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 138: Zona de pas a netejar Figura 137: Cartrons embalatges plaques 
Figura 136: Fixació de les plaques solarsFigura 135: Plaques solars col·locades 
Figura 134: Suport plaques i safata del cablejat Figura 133: Acopi plaques solars 
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VISITA REALITZADA EL 31/05/2010 (Instal·lació plaques fotovoltaiques) 
Durant aquesta visita s’estaven col·locat gairebé el 100% de les plaques solar. 
Va haver-hi un altre canvi d’encarregat, per tant es va demanar al contractista que es 
nomenés un nou recurs preventiu. 
Faltava realitzar la instal·lació del cablejat. El contractista va informar al coordinador 
que s’havia de realitzar una rasa per poder connectar el cablejat a la xarxa. Aquesta 
feina no sortia reflectida al Pla de Seguretat i salut pel que es va haver de fer un 
annex al mateix per indicar els riscos específics d’aquest treball.  
L’annex va ser aprovar pel coordinador de seguretat i salut, mitjançant visat del 
col·legi professional. 
La resta de l’obra seguia amb normalitat sense cap risc més dels especificats al Pla 
de Seguretat inicial. 
Aquesta va ser l’ultima visita a la qual vaig acompanyar al coordinador de seguretat i 
Salut per dur a terme aquest projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 139: Rasa a executar 
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TRANSCRIPCIÓ LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIES REALITZADES DURANT LA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 144: Vista posterior plaques solars  Figura 143: Fixació plaques solars  
Figura 141: Plaques solars
Figura 140: 4ª inscripció al llibre d’incidències 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
- Se solicita al contratista que realice 
nombramiento recurso preventivo al Sr. 
………….. frente al cambio producido de 
encargado. 
- No se aprecia ningún riesgo, fuera de los 
contemplados en el plan de seguridad. 
- Para trabajos en zanjas exteriores de 
conexionado armario cobra ha realizado un anexo 
al plan de seguridad y el coordinador ya lo ha 
aprobado. Antes del inicio de los trabajos de 
zanja debe avisarse al coordinador. 
Figura 142: Vista general de la coberta  
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2.4 FINALITZACIÓ DE LA COORDINACIÓ 
La finalització de la Coordinació de Seguretat i Salut es dóna quan la 
obra ha acabat, però també es pot suscitar davant la renúncia del Coordinador de 
Seguretat i Salut o davant la rescissió de contracte, de mutu acord o no. 
Una obra ha finalitzat quan la direcció facultativa ha emès el Certificat final 
d'Obra o quan s’ha signat l'Acta de Recepció de l'Obra. 
En aquests dos casos, el coordinador de Seguretat i Salut emetrà l'Acta de Finalització 
de coordinació que serà signada pel promotor i per ell mateix.  
És convenient que aquesta acta sigui visada pel col·legi professional corresponent.  
El coordinador lliurarà a la Direcció d’execució de l’obra la següent documentació: 
- Avís Previ. 
- Obertura Centre de Treball de l’empresa contractista. 
- Designació del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució. 
- Actes d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut (i annexes corresponents). 
- Llibre d’Incidències. 
- Comunicat final dels treballs de la coordinació de Seguretat i Salut en fase 
d’execució. 
- Llibre de Subcontractació empresa contractista. 
Veure: 
- Annex 29: “Rebut lliurament documentació” 
Cap de les obres objecte d’estudi va finalitzar abans de la finalització d’aquest projecte. 
 
Figura 145: Plaques solars  
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SEGUIMENT FOTOGRÀFIC 
MASIA F.C.B 
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3. SEGUIMENT FOTOGRÀFIC DE LA MASIA DEL F.C.BARCELONA 
3.1. VISITA REALITZADA EL 19/05/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 151: Xarxes mal col·locades Figura 150: Claus mal clavats 
Figura 149: Risc de caiguda al mateix nivell  Figura 148: Desordre  
Figura 147: Xarxes mal col·locades  Figura 146: Falten xarxes a diferents plantes
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 Figura 157: Bastida no certificada Figura 156: Bastida per accedir a Pl. 2 
Figura 155: Retroexcavadora Figura 154: Risc de caiguda a diferent nivell 
Figura 153: Baranes de protecció Figura 152: Casetes d’obra 
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3.2. VISITA REALITZADA EL 20/05/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 163: Xarxa mal col·locada Figura 162: Presa d’aigua 
Figura 161: Pilotadora Figura 160: Mal acopi 
Figura 159: Falta d’ordre 
Figura 158: Falta de setas 
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Figura 168: fonamentació grua torre 
Figura 167: Retroexcavadora Figura 166: Mal acopi 2 
Figura 165: Mal acopi 3 Figura 164: Mal acopi 2 
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3.3. VISITA REALITZADA EL 26/05/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 174: Lligat vertical xarxes Figura 173: Barana perimetral Pl. 1
Figura 172: Xarxa mal col·locadaFigura 171: Moviment de terres
Figura 170: Accés a l’obra Figura 169: Xarxes ben col·locades 
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3.4. VISITA REALITZADA EL 28/05/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 180: Accés vehicles Figura 179: Delimitació zona acopi 
Figura 178: Puntals Figura 177: Protecció escala 
Figura 176: lligat xarxa a forjat Figura 175: Mala protecció forat (senyalització)
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Figura 186: Col·locació setas Figura 185: Escala 
Figura 184: senyalització forat (incorrecte) Figura 183: Fonamentació grua torre
Figura 182: Mala col·locació xarxes Figura 181: Risc caigudes a diferent nivell 
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Figura 191: Accés a plantes Figura 192: Fixació façana 
Figura 190: Escala annexada a la bastida 2 Figura 189: Escala annexada a la bastida
Figura 188: Baranes metàlliques Figura 187: Falta protecció escales 
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3.5. VISITA REALITZADA EL 31/05/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 198: Fixació façana Figura 197: Mecanisme bastida penjant 
Figura 196: Bastida penjant 2 Figura 195: Forat d’escala 
Figura 193: Bastida penjant Figura 194: Xarxa protecció forat 
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3.6. VISITA REALITZADA EL 02/06/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 204: Muntatge façana 2 Figura 203: Muntatge façana  
Figura 202: Contrapès bastida penjant Figura 201: Pl. coberta 
Figura 200: Bastida Figura 199: Escala accés Pl. coberta 
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3.7. VISITA REALITZADA EL 14/06/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 210: Grua torre Figura 209: Façana 
Figura 208: Risc de caiguda Figura 207: Fonamentació grua torre 
Figura 206: Xarxes de seguretat Figura 205: Acopi material 
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Figura 216: Moviment de terres Figura 215: Fixació façana a forjat 
Figura 214: Façana Figura 213: Escala 
Figura 212: Passarel·la personal Figura 211: Senyalització zona de pas 
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3.8. VISITA REALITZADA EL 16/06/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 222: Façana (vista interior) Figura 221: Risc caigudes al mateix nivell 
Figura 220: Bastida Figura 219: Runes dels encepats 
Figura 218: Finestra (vista interior)Figura 217: Façana 
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Figura 228: Disc de serra per tallar voladís Figura 227: Grua per elevar panells de façana 
Figura 226: Eslinga en mal estat Figura 225: Fixació línea de vida 
Figura 224: Voladís a eliminar Figura 223: Muntatge façana 
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Figura 230: Caseta vigilant control d’accessosFigura 229: Tall del voladís 
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CONCLUSIONS 
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CONCLUSIONS  
 
After four months doing safety visits with a Safety and Health Coordinator, I extract several 
conclusions: 
- For many building workers, the Safety and Health Coordinator is simply a watchman and 
this is a wrong concept that should be changed in order to make all the staff related to the 
building works aware of the importance of the safety. Although they must have a minimum 
formation in Occupational Risks Prevention, many of them are not conscious of the risks 
that there could be in the building works and, in many cases, the productivity takes priority 
over the safety. 
- It is really important that the coordinator receives support from the rest of the facultative 
direction and, overall, from the property developer. 
- Although only one Safety and Health Coordinator is required, by the RD 1627/1997, to be 
present in the phase of project and in case that several project designers take part, it 
would be convenient that he was present in every building work, except for that which are 
considered as of low risk because of their volume or characteristics. Thus, subsequent 
modifications of the project would be avoided and the risks of accident would reduce, 
overall in the subsequent building maintenance. 
- The visits of the Safety and Health Coordinator must never be planned unless it is in the 
short term. This is due to the fact that the visits must be done according to the phase in 
which the building works are. 
In short, the mission of the Safety and Health Coordinator is to manage to make all the 
agents that take part in the development of a project put in a common way all the necessary 
resources in order to reach a common aim: to avoid accidents during the building works 
execution and maintenance and to avoid health problems (over the workers or third parties). 
Everyone has to fulfil the obligations that the law established for them, but not only because 
the law requires them to proceed in a determined way, but, overall, because they share a 
common aim, in the field of prevention, safety and health, will who participates in the 
development of the project. 
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